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la política y los problemas nacionales, 
¡ C o n s e j o d e l D i r e c t o r i o s e 
ypó a y e r c o n d e t e n i m i e n t o 
estudio d e l a c u e s t i ó n t r i -
g u e r a . 
níGE EL S E Ñ O R M A R A Ñ O N da ideíDiotada lail comandímte ©eñor Vi -
3_-El doctor Ma.ntfio.i. llaniafrtin. 
í ¿el Alün«x>, JuiWa'iulo do Ja E l man-qués de Maigiaz pramertlió inle-
Sniioiáii palítloa, ha dicho que re.&aaTSte eii eil aemito. 
Jíade la eficacia dt' lae orga- Después saludliuroji «aJ presideinte in-
¡J^olífcas que ú l t imameme temió d o ñ a Sofía Casanova y doox 
•añón opina que una L A R E U N I O N D E L DIRECTORIO 
rjdial mecanismo guihei- A Has nueve de l a aioche terminó 3a 
, E&p«̂ a. wuiplioa.ría 'auto reu/náón del Directonio, a i a que no 
. refücniui raiiíio.'d del r ég i - a s i s t i ó ningiin «uitseui-etario. 
ijquico. E l gmeral Vaülespámoisa d i ó U üi-
puede presciiwlflr—dijo— del guieaute referpemoia ofiedoisa: 
p¿Íarmiiiia.no. I-a Ons/tii'.-a- E n eí Coflisejo hramowS inesuelto, eai 
fes su-sceplibie de reforrnr>s, sejiiüdo negaírivo, vanias propuestas d̂ -
¿que &e acometieran rió de- a^emso y confirmado oitTHjs de ronce-
ólo referejite a l sufragio. v:ón de medallas militares. 
0&lkiis anfiguas oa-gaidz.i- Tamhñén hemos tmtado died pi-ohle-
^ que había, eui clkus norn ma de los taigos, pero siin re/toeiVar de • 
aî u Tuayoa-ía Laboiiarpan corn creto algnino, ni siquiera détenmiiiiar 
loolad y que serla peligroso Ia>- bases que se aegui i -án para ttl 
• enabsolmo de ellos porqu- mismo. 
¡mpro^sar una técmioa g;- Se tuaitó el problema etn cuanio a. l a 
mcesidad triguera y a la irntroduce-ifri 
jtoa ha en^eñomza manif^s di. triaos en España , cuyas ventajas y 
iy que modifica rila, en la U«i-ccnveniemjcia.s í^aítamos de compiií'Hr. 
^ p r a de edla. E n la üi i}- E n re&umeai,, fué un ajrplao aamfiio 
jy que ieirmiimar con una de inrpmsion^is a fia vteiba del gran T.Ú-
Ruwaíiica y que debe e.xis- me-ro dio darfos relliacfiomados con este 
—í-nil > libii^. pnrriLcuHar. 
PTUDIANTES L I B E R A L E S A ccnt.mua.ci6n el gemeral Vallespi-
{odiantes liberailes cellebrarrc'n nosa encareció la importemoia de !a 
líurJones. reforma de l a ley del Gat««tro, Kvc\ 
kdieion cuenta de Ja suspon- ^¡onada ayer par*.ei Rey y publicada 
Ijmuffyciada para ayer, por esta mañana, etn l a ((Gaceta.). 
caitscietr de doindciilio so Com «sta reforma—dijo—hemos creí 
do aproxJ mamas all (iideail que sobre el 
i piiettifin.«(ión de lo-! tf-ma enunoa/on los tratadisJt.as, o '•ea 
_oató!i!lco3 de que «oaji a ir la moviJided de Oía propiedad inimue-
IBS Víuciadiíaníes de Semana ble y la inmovrflidnd de la mueble. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
F I R M A R E G I A K a sddo mombnado prejíridlemite de la 
ijístad el Rey finnó esta nía- Cámaíra de Qa Propiedad Urbana ed ex 
Irfguiwites decretos: diputado a Qoates e ingeniero don 
PRESIDENCIA.—Real or- Luis Peña . 
•me al nuevo régimen d f¿ ÍVVVVVVVVV^^VVVVVV»\VVVVV\\^VVVV\VVVVVVVVV» 
La enfermedad de 
Francos Rodríguez. 
Del asesinato del cardenal Soldevilla. 
L a o p i n i ó n 
d e c l a r a c i o n e s 
i c a n o c r e e e n l a s 
l a f a m i l i a d e S u 
LA S E S I O N D E L A M A Ñ A N A -Los partes oTetvan a deftmitivas sus habiéndose, probado que éste d u n n i ó 
ZARAGOZA, 3—A kis once y media concdiusiones piwdsion<'des. on «1 dcmLciiiio de SaLamero. 
de l a m a ñ a n a dió comienzo la ses ión E l fifical señor Ballesteros comienza Protestí i de l a acusaoión que lanza 
de l a vista de la causa que se eágue su imfonne diciendo que lo que oons- l a PoMcía al decir que JuLiana es una 
por ed aisejamarto del cardenal Soldé- ta en eü sumaa-io casi todo demuiestra siiidncailiiisita peligrosa y afirma que 
villa, la culipabiiidad de las procesados. sindicalista no-es ni m á s id menos que 
Contribuyen a l a animaick'vn que se Como génes i s del atentado de que lu^t idea tan ruspeiabue como lés |e-
advierte en l a sa la lais declaraciones fué vlcrtiiuna eil oairdenail explica la si- n í a s CIUJP I M do OOÍUQ coai«,eciie:i-
prestadas ayer por el sobrino de da tuacitón social de Barcelona en aque- f i a de loa tilempos., 
víct ima. lia época y que tenía su reflejo en Za- /UUÜIU a Jta ov ouuoión d-ed ^indicaila 
Al dar l a voz de audiencia públ ica ragoza, como lo prueban los atentados mo, que lia sido mal encauzo/ia, y 
la geinjte Hjena. el amf>lio sa lón . v l a colocación de bombas registrados termina solicitando que se absuelva 1J-
Apenas condensa ía ses ión, eü señor s imul táneamente eai ambas poblacio- biyme¿|te a su r^pi-eseniiada. 
Serrano Batanero pide que se de lee- nes. A contiamacaón habla don Roberto 
tura al telegrama que Je h a dirigido Cuando el termriismo se hallaba en Mitíosí deifeniaor de Salameio. Co-
desde ValLadolid don Allíonso Cocho, ange, eíii marzo de 1923, ocurrió en miemza hai.-Jannío suyas las fiases do 
eaperao que fué de lia sobrina del car- Barcelona el asesinaito del Noy del co-udodemeia por el asesinato del car-' 
dienad, y en el que le inanillesta que Sucre. dmall. 
envía o t ro ad pinesklenile de l a Audien- Poco después se ceilebraba an Zara- Analiza ia prueba y dice qiue el im-
cla de Zaragoza. goza un mvtin de carácter societario, fojmo de la pol ic ía que figiura en el 
Ed miencionjado letrado pide tam- en ed cual se dijo por une. de los ora- sumario^ se indicaiua que a unadie de 
bién que, dada la importancia que en- dores que l a mluerte de S^guí debía SÜI.. MI.MV aiuyd*ckifeta, cosa que 
vuelve dicho tede;grama, una vez leído vengarse con la muerte de un carde- h a (negado en s u declaración ainte e l 
se acuerde por ¡la Presidencia que sea nal, de un generad y de un ministro, j.obiuaiaii el jufeb'eeuir de t-oiicia" se-
i mido a la causa. . Pocos dias después se recibía en el M „ ^¿uacjiez. 
Se suscite una animada d iscus ión Palacio arzobispal un anónimo lleno Tiene palabras de dura censura pa* 
e.nftre el ñscal y ed letrado acerca de de amenazas contra e!l cardi'mal. 
si precede la lectura. Continaia el flacai su rediato y dice 
presid..?nte resuelve que sea leído que llegaron a Zaragoza. .Aacaso y To-
el mencionado telegrama. rres lEscartín, puestos de acuerdo pa- ¡ u ^ o s ^ ^ T h l n ^ S o ^ i m i i ^ d S ' no 
( L a leo'uura .del referido despacho ra dar ^1 gjlne criminal, elipendo eJ h,a haijij0 man£ra de prc.ba,r 
produce una gran emoción y muchos *itio despoblado por eil cnail sabían consutuva un caruo d l i m t i v í r v 
mnnnudlots). oue pasaba a poca vedociidad ed auto ( 1 ^ . ^ v&iSO ctólimtivo y 
Enitre ed fiscal y eil señor Serrano del cardenal. 
Bf'tamero surge una nuei\ra discusión. Agrega qiue Asoaso, mientras tanto, 
P r r fin,, el abogado señor Castillo preparaba la coartada, 
logra haicer?e oir y dice: Examina la prueba testifical v re-
—Yo pido a la presidencia que pues- flere las gestiones de l a pol icía para 
ra l a i-vacia, yoi ¿>a M-Û -VXÍÍÍASÍ:̂  en 
el sumario. 
Ainaue que a pesar de todos los cs-
concielo. 
Algunas de las aousaciones que apa-
recen como anas principales se han 
fundado en hechas que no constan en 
el sumario. 
Seña la el hecho de que la Pol ic ía , 
conocieran en un retrato a Asenso co- ^Jt^t™ fJ^ 
Sinceras palabras 
del Rey. 
SFADO.—Concediendo l a Gran 
lia OatáMca a dos súb-
ÍI£R R A.—Pn >]X>ni«i ido p ai'a. 
bs que se wila'lan a corone-
rtillfii-ía y teniieniites coiroiieh's 
lia civil. 
XSTRUCCION.—Concedíí>n.do ^LADRID, S.-^Siguo en «1 misino 
Ma de Ua oridlen die Airón- osta^o de gravedad el .señar Francos 
toña Angélica Palma. Rodríguez-
•HKNACION.—Aproban<lo l a lAyer CTL fmwîn & l a Prensa, 
Wpal para- mnos Ayunta- c e b a d a . m 0i Reiaat di Rey, a i ser 
recibidó por la Junta de l a Asocia-
c i ó n de l a Prensa, p r e g u n t ó con in-
terés por ed estado del enfermo. 
'Aí comunicarile los periodistas que 
er£* grave, el Rey contestó: 
—íPueisi yo no sahíai urna palabra de 
que tuviera esa gravedad, y me pro-
¡duice imucho isentimiento lo que me 
deraba n i tan sindicalista n i tan pe-
ligroso. 
Ninguno de dos hechos que se altri-
buyen a Salamero . demuestra, a jul -
O R D E N E S I N T E R E S A N T E S 
m» [lublioa una Real orden 
'h (pío a los funcionairiios del 
i senicio aotivo o cesantes 
a traba jar en 3 a Adminis-
iftaima, se- las apdliaue (V ar-
M Uieád decreto de 13 de 
11)17. 
y ea mooo en qu 
be snspietndffTse «la n ni reo 1 
prueba al sumario y realizar 
le acompañaba en el momento de la Refiere que a un sindicalista, asesi- ~S5S? ^ i ^ 
agresión, recibiendo tención heridas nado en Barce'ona le fueran encon- - fcJl0 d<í!imi'estra «me no se lo conisi-
graves por baflazo. Î >s murmullos au- tradlas cartas de Torres Escartín, en 
mientan, a l extremo de que el presi- las cuades d í^ ía So que pensaba, de-
dente manda desadojar eil dotcal, cosa clarar en eil sumario para salvar su 
que se realiza en ed acto). re^ponsabillidad. 
Pasa la Sala a deliberar sobre la Dice CTUC pupde comprobar la com- r '" dí'1 1<,,tra;do, que tenga culpablll-
petición died defensor. pdiciilMdd, Sailamefo, fijándose en la y P0^' coaasigiuiente solicitai del 
Reaniudada la seislón, el preáidente deolararlón prestada por el inspector 1 1 (Jue 66 ^ absuelva con to-
dedlara que procede no acceder a ^ ^ poflicía señor Sánchez. E n mi deseo 1(>s pronuinciamientos favorables, 
pet ic ión del defemsor y continiuar la de que l a justicia resplandezca, en to- Inmediatamente comienza su inJor-
vista,, das sus partes, no he admitido que mR 01 abogado señor Serrano Bata*-
El presidente concede l a palabra al Sailanv?.ro haya sido uno de los que ñero, defanisor de Torres lEscartín, 
testigo canónigo don José Latre. prepa^raron, el crimen, n i inductor del Q116 da seña les die hallarse idispuesto. 
Este protesta indignado contra las mismo; pero está suficieintemente pro- 'Lomienza dirigiendo un afectuoso 
maniíestacionies contenidas en el te- hado que es uno de dos cómplices y saludo a l Tribunal, all Codogio de 
legrama died señor Cocho. ello le acusa Abogados y a la Universidad de Za-
Añade que convivió siempre con el L(> mji;mo ^ dp JllíiaT1¡a ^ ragoza. 
cardenal y que por tal motivo cono- a c<wnip0¡c,idtl;d h a que(laxi0 pr¿;ba. E n primer término alude a i manii-
ce la lealMad, el cariño y el respeto ^ pailpaddemenite iest,) publicado por ed Directorio mi-
todos merecía. Refiriéndose a la citada' mujer, el li;t!llr ^ M^bir a l JPoder y en .cuyo Ademas—dice—itampoco es cieano Í€a^ fiscod maniffiesta que estuvo en cóns- documento dec ía que era necesario 
ñ ^ n A r * -A <ÜMñx nstedes, porque Francos' es u n ^ f^^^l^cl^ni^^o?!^^ Me relación con'personas exaltadas proceder con. mano dura, 
wdien de _ Gobernación, se hlIi(,n ñ¡(rñsso m í o d̂esd'e oue soy Rey. r ^ . ? " ! - . ! ^ 1 ! ^ - ^ » 0 a4l<>ra so^ y que además vivía maritalmente con . Bien e s tá la dureza, .pero ésta de-
"iva Gomdsión inspectora • • " F ^ " - ' " É s ajin hombre imuy noble y muy 
¡cUvi.lades, empresas, socio- ^ del ^ guajeo gra t í s imos re-
tengan wmo fin l a ^ ^ o g cuando me. acompañó en va-
i médraco-fairmacéuiica. rioe .de mie v ^ j ^ . 
JMón die referemera será ha- siempre he seguido con 
¡pattiitario y su presidencia ivúe;^& ia acíuí ic ión de Francos co-
|Un delegado del Ministerio m0 periodista y como pohtico y he 
ÜmU P R E S I D E N C I A **** P f . « ^ 
el s¡nd;icaQista Riera, el cual se halla t>e buscarse en hechos íundadaraeüite 
actualmente preso. ciertos. 
tienen sus familiares. 
Esto prodaice gran emoción. 
p i l r ^ ^ ^ u n a f S r ~ t ^ ^ VT To- Respeta ad c a r d a d . ^ como a Ja 
L c i o n m , hac iéndolo a¿í el Am. Z?^f^ £ ^ ^ de ?nuerte con Rel igión de que era prt i í c ipe; pero 
A l a u ñ a v media se suspende la se- ^ ^ ^ w ^ ^ ^ ^ 81 ^ v ida del 
J c anos de pris ión por cada uno de los cardenal no lo es menos l a de estes 
delitos de disparo y l^siomes. hijos del pueblo que se sientan en el C O M E N T A R I O S 
Ir. . , i - r i c o i l pMd^icja. desipa'-h.') y sus mér i tos h a llegado a ocupar ^ ¿ - a z ™ T V ' 1 V"i ^ m á s aitos puestos. 
B a d ó r í r í ^ ^ ^ 1 " ? ^ ' Créanme u s t e d e ^ t e n m i n ó diciendo 
^1 d T i o S ^ ^ l S ^ 'V *1 M o n a r c a ^ t e n d r í a una gran alegr a 
8 uarector general de Aba» ^ &abeT ^ Framcos Rodríguez sale 
« ) i ó a don Horacio Eche- con bien de ^ w**™*̂  Vu™sl 
m el que confenenci. 0 i'K-
llegase a ocurrir una desgracia—Dios 
no lo quiera—.sería paral ustedes^ y pa-hmiéva pn^dmte in to . ra todos ^ina graln p é r d i d a 
Junta de Abastos, 
mo eil genpfi'iad Muñoz tárnT, la* Sra^as por su 
^mo de conse.iero de E s ^ d o . 
lJlagazeí aUmirante señor R i - M U L T A S 
D E 150 pesetas a don Joaquín Pe-
láez, de Arenas, por vender pan con 
de 
^ v L . f ? . E S , D E N T E 
r t . t V ^ J l - í a l t a depeso. 
I S ^ a los periodistas que De 300 Pese<ias a d,m A ^ l k ) 
K d n rflsI>p';";,in dn> |,o ho te. de Maláaño, y de '¿50 pestes Ü 
' i r -
porqué hahí-n 
i ' "^.rft" 





níón mi ' 
p ni! •'' heB .-¡va yn ! i. ven-
is i dOxi Antofliio J^a-
i cuaü. > die 150 pmfcm S 
don • Fu\'!r-!. •.!•>••«•.. Eso-nlhiHlia. de r.ua m i -
zo, por vender i t i n v con fa l la de 
^ ^ • ^ r ^ , : i ] r r . o ' 
Ae, * twdv ¡v ' . !., De 2.v ¡ u don i Te-
ración eni T iC1Íanto antes a j '-ra. ^ L a s Presas, po r vender oar-
V1* lOíedo do 
•os Rodrf- de 
!;,'ir ?u sadnd. ij&tqfl •. doñ ü, 
«ra reportarlo. Uc L'Otl t 
d S ^ - v - -
Jápi- ne a precio superior a l de tasa, 
P a r a Salamero solicita catorce años, ''¿nŵ lo.̂  
L a impresión producida en el pu- meses y un día de c a d ^ MU- Sigue manifestando cómo e l fiscal 
blico por el telegramia del señor Co- poraíl y paa-a Xudiana López el misano oo ha fijado su acusación contra To-
cho es m á s bien contraproducente oue llampo de reclusaóh,. rres Escartía^, por lo que queda así 
favorable a l efecto que buscaban las gü imíorme ded fiscafl ha. durado ho- rele\-ado de formular urna defensa, 
defensas. r a v cuarto. ;.I)e qué arusai a Torres Escartín? 
L a gente llega, a suponer en abso- ^n e\ discurso no aludió paira nada ¿Había asesisado a l cardenal? ¿Quién 
Juto que tales acusaciones nníumia- a ia declaraiciárí prestada en el juicio , . pimteba? Ni un solo testigo. ¿Por 
flüis van encaminados a. una finaiidaxl ora,i pni. ^ sobrLri(> ^ cairdena:! Sol- qué había de m á t a r Torres Escart ín 
que die momento' no se advierte cual dfevüiia. all arz(>hispo? No le conocía, ni 
pueda ser. Se suspende l a ses ión por cinco mi- participaba de su rel igión ni de i / fr-
L a impresión general en Zaragoza ^ aU No ii)a a apoderarse,de 
es da de J W ^ . J 2 ¡ ^ S ^ « « J ^ Al reanudarse informa el sefior Cas- átt fortuna. N - era un estorbo para nail o pretenden agrav o m o d6fenSor de Ju|li m vida ni su y. 
con pegona ^ ^ ^ ^ ûne ^ Comienza diciendo que m nombre por lo tanto, mal podía ser eQ autor 
su P u e n t e ^ P ^ ^ " ^ J & J S f propio y en el de todo¿ sus compañe- de s u muerte. 
hasta ahora permanece en el misterio. onílsi , su protosta y conf id^da en 
S E S I O N D E L A T A R D E CDon por w cmxom conietido en la per-
* $ «***** TtJ°r%r%£%&sr *que tie' 
'' \nitee de comenzar había aglomera- Después dice que el fláqaJ no ha no 
h pin ed patio de Ja prisión, sierfao dlido probar fia cuflpa bridad de Julia- i i idispuesto y pide un pequeño des-
(t-mbde la cantidad de publico López, pues para ello se ha an^va- canso, 
cnic cwperaiba. l a ocasión para penetrar do, m.i.s que en prueban, en oí hft'ho Al reatniudaf^ el inicio cont inúa ei 
lo «a la donde se oeflehra el juicio, df haber tenido e-ste mujor en sn rH. informe, anaflizando los cargos que 
9 Mo es permitido eil paso a conta- ^ a Torres Esoartín. han sido hechos contra Torre» Escar-
pias personas. E l recto espera en pug- Lee varios artículos del Código Pe-
na vidlenta por oatrar. cosa que al-"ia" neJ-n/taVojB a ka nomp'icndnd v IVe E l único que existe es l a acusación 
triinos consiguen. ÍTO* Juliana López, oue no etsituvn ^m- de Salannei-o. y Asta fué porque se le 
Hay un momento, en el ouaü se pro- feradn del crimen, no pnedie SAT r o n « . ¡ uso por la p á l i d a en la disyuntiva 
Miico'gi'an conifuslón; lo que obligó aderada como eómpliire y rn^no* w-.n do que hioi-ern Ja amisación o de que 
la Guardia civil y a la policía a dar encuhHidora. n n—a on In o.árcel. 
dipe cargas para que el público aban- E s nVarto ano Tidíanfl Conocier Salamero optó por acusar, cosa n a -
done eil patio. no la existencia del crimen, se nefifó a tiu . i ui ...na hecho cuailqniera. 
©lio da l u f ar & protestas y carreras, admitir en su casa a Torres Escart ín, Tieme párrafos cantando el a n v í 
ei simiario, pues no hay un solo juez 
en E s p a ñ a que se base en una confi-
dencia, pana, haicér una acusac ión. 
E l señor Senrano Batanero se ejente 
E L P V E I L O m n m AflO X I . - P A Q I M A I • • i - - * . u w n n i n » . . . . 4 ABD, 
iniit.ka'nb y ftítíiaP y tw^o que de J:i pa íp-




j iu ' lzura. * 
lifepüFraiiiza., 
.A^n'Ka «inf l a aciis'a'c.ión «I:- Sala-
os i.-l úiiii-o ((¡¡EBi'go que H>aiisl(\ p 
,lia luzi 
IKl 
idii, pu l 
el f i i in i l i a r "Id 1-air.de'iiíáK K\ •>.)•.) p/+ iu7..ua, nifwlin. p©P0 tiai«|»WQ 
dijÉdéfiiai Miiiguna pruebii. . 
(•.-MÍCIII.VC diciendo quR pido, jus t i c ia 
m.;i- giiie piedad y q u é ililc.f.C'SaJa ato- ) 
JIII .es u*1] umru lüaa'go que baqifow 
.••o iMh' \ ; i sq ÍNI \ i.-iu pwr qué !a 
l'ai.sa'zn, la. fuiiciósi dOl Ti/i laui 
a.l iui- o, U üficlm&ÜÚiV p'-rsi-ada. 
La situación en Marruecos. 
N u e s t r a ? t r o p a s h a n l i b r a d o 
u n c o m b a t e e n l a s 
d o n e s d e ¡ a p o s i c i ó 
1a. 
T a -
Al margen dé la sesión dejni£r 
T r e s p r o p o s i c i o n e s y Uri 
.\ II- • -Uv di.iido, y 
Ha'iai'.ll de t a V-egag L a m 
'MHiiSMt'fita. v .lalKM-iioMn, qm; 
!,i.s m'txniodimg 
picl'O Mli<¡nii 
ján api p r e ó c i i m de las nicccsidades iirdiilnais con huí tos 
R E G R E S O D E L B A T A L L O N D E L ! ncla-ü y ' r a i r í a .Mon-n... n.mdc ú-.ú 
R E G I M I E N T O DE-L R E Y ü r o y e y Loriga y naáaitériQSoe je/tes j 
MAÜHIF), :!.—A Has ófeló y w i o t e de oficial-^. 
&9tai m a ñ a n a lleí?ó a tha - ^ t a e l ó n tkd- I-a;- fik'.iza.1-", 
de la «ciudad y i y s subur^li>&~ ^l'Op^nr MI.-SHI" 'posible 
ndíea ord in imúa qu;e ce lebró lajjítoii. ail u a c i n ^ e n í ? ^ 
6 pj-opu^tn r e f e r í • 
íó tin lila 
a v i r i a Comis ión Penft¡aineaift« 
ipal, lees prop^VtetopéS que 




ESTu ¿ci • baftocerá ifias-ta d.-rdi-o liiaáo&dB A l n - a . 
Mu Ha. es tac ión isa em; 
Piínicápc de Asi i i ¡ ias , vest¿a. umi- Ja noOláei 
or- füiuue de alférea de dlciio ."royftui^üo; su c'uaii tci 
uniido v t r a í d o a m u sus pnrf.Wreig c-ende (írrove v t ina . 
(te tyas d ías . 
O R D E N D E E L PRESíDEMTE 
i''1! | i sikfcajife úú la Ajklü uciii.Jiti 
dcuiud:' qii! • rseá deten ido v Za-'n'X'Z.a par l a ( a u i i dia c iv i l , en Í'OII- Láp&z © é r i g a ; el cerimcd del r c y i - i ,-
dnccinu ci 'diui-iria. Adolfo Cocbo, au- m.ioi;ik> del Key cau mi baiallón,, cun DA 
t b í d i i.-ilegrama dia-igido a 'dicho pro- bai.üdera. y nini&ica'y üUiiiüeE08(>..ge.iitiO'. .MADRID, 
sjdleiíte. 
e i ' - s | r . i - de Ul a\-. ni,!;, , la 
a -ii&rzaSj al] desfilar ante el nc- ju ic ios peitiornafes y níatenaik-B y a l inv<istra augustTi Soffl*aíi 
^ ' a z a r, dación varios vivas al oí ¡lailn» y ciubelK .•"•.né uto íl.-. l 'ás v í a s Uieu es t á g.^, p ¡ J ' • . ' 
i l í : y , r, ¡ a - ^obciraínyi. o lugares ums e-ép'l Suda dos de Ja p^'-a^U'rto eweileayo-110' • i;.. 
e r- a da |;l.s doce y d( -pu..-s d-e bJaotón. ler «os lrakij.->,s n j ^ f * ^ ? 
•u::;.lraban d atravesar las e a ü l ^ - i n á s c é m n e a s <ía. ?\ . jL^s -'trcs íímpoíiivicaies f i iomn J-eduiutíi en bcn;..^.- ^ - ^ i 
3 fuelzas a, i.prubadais. fceuiralíos. 
Mar ía ftjds- S:» iTOlacioiwi una, con l a conslrucciuu. Pero Ceniviriie \Vi , 
flij muiros eiu il'á '-.u cuida, de la Kcjria o Dais <dOTu,.icaw's W ' f 1 ^ 
Vieloniia, final, de los seip'1?-' V*- 1)'r' COIIWJ •li.'apkií.¿.'lfl.» iq. 
O r i r i i ello un Pocnenl,- rj s,,,-,",, "- m 
.11^ , 
F E O F I C I A L D E 
IVV̂ Â VVVVÂ V̂Vl̂ VVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVWAÂ X 
Bflenafentara Imi y bre la Lomas 
Dlresíop de) Sanaíorifl fflapííínio^ 
de Pgdrosi. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A K T I C C L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CIN00 
Sfllis mn, quinta P i l a p . - S ü f . ü l M 
L A M A D R U G A -
rea «feíjj IMcliiuo', 
ncia Jiam acuerdo dinl A v un ta mié uto de feclia. -b pailaLr.as de .súpi^ 
ivtlciaJ: de diÓMiibiMi de U f l l , e-n el que S • cor- Jifliwului.s -ayer ^ ¡u 
mvnedii;i- . ' Igiuiba que íísti ise a b r í a diclia ftVñiii- raS3urjia, fuerza ^ *m 
vaiU7.ad:a de Ta- da. sr.. rou^-i ruir ía .u los uuuos necesa- tib.'e paya, qpo ri? aii'' , 1 
l ene- esta-'o m (ln., ^ ^ ¿ ^ % 
mm pai Las ñiefeaisi de t¡!OtsojU'bai;ico fomia- .íacili'i.a.lo eil siigu-vm en. •151 amll.'iu, ¿ieiid'o rwis tadrw Ivn I . n iu-i ••• de 
par iS. A. H. . e iun. - de lía pede 
Luego se Jes s i rvió u;a desayuiiio en baga'.a.a • ha combatido cuín et ene-¡rk-s píaiíia m e<:int<wiwf«i d^-líos 
l a ici&UiciíUi. uiigo. i . aie'iida p..<v uueeua parte HO .n.o-> siito-s tMi la. par-t^ Norte». MaituPuo. imiiu.a^' 
l ;.,¡a:s. e.niliv ellas cuatro de europeos. La seguudia. moció.u. liacé Tefer?m,.ia uie.pvo., que coa $¡ 
Kn e| resto de la icoüa de prciecto-.a l a cou;;-truce.i.óii de l a Ixilausteaila, iiei.KVis y cafdif 
i 'adj sin novedad. <|. ; pa;-eo de üa. Helu 
•Sieae !a p i \ -: . i lación de g.j-an JTÚ- /.ande.?..' pur 'el ihóñi 
de .-.mmugus en la región occi- dv Mb u'̂ iv- i, . en .cuya pbra, Recycirdo taiuld^ 
ieederne de eampaiuontos ¡uleniás líe eu inpí i r sc Ui. pr in -pai:-1 el eead.. laeiu:..^, ' 
A lais diez mo í i t a ron e'Ji el trem .nue-
vuniui te y p - r la linea; de circunva-
lación ¡saSierró con d i recc ión a, la | s-
lació'ii tiet Norte. 
' W- Hlíivi-.,-, 
VA F i í n c i p e de. Asturias m o n t ó en rfgitlt 
¡p etebe de prino ra <das:\ ^ le.beklcs y 
fcVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViaAA/VVVVVVVX^VVVVVVVVVV 
Los viajes regios. 
Su Majestad el Rey 
ha salido para Mur-
cia. 
M.ADlill». :{.—Ks;a moelie, a las 
d.:..'.z y l i e ó o a y coico. saiJló eü Rey 
• •u 11 £11 espociaJ coii direi-c.i(';,ii a Mur- do lluego 
r i a 
Accan.jiaña a l Sobeia.no ei! duque de 
Miu-eda, y no. Leiuiente COMUIC'Í a.yu-
ikiii.ite. 
A d-spedir al Rey a.eadieion a! la 
i 'avi-óii el m a r q a ó s d • .Magaz. tús g:e-
n.erail-s Ruiz del Porta l y .Mai t íni / . 
Aji'jdv y otras autoralude.?. 
Su Vlajestad se a ^ e w ó al g in] io que, 
forma.ban los iper iodis ías Ciu el an.ik'iu 
y , las ipregíiiiuló aleare a del i.stado del 
M-IUII : Fráirácós Ib idr íguez . 
Teepuie.- co}dVrMii.ció breves iiionie.n.-
téia cen ( I marq.üe- .1" M.iea/.. 
un 
Al llegar r i i ico a- la cstaició'u del tfmúó 
Npijío se liailUi'baii aülí el c a p i t á n gc-
fiéfat, s S á b r Acdanaz; el gebernador 
mdi t a r . SgpQ'F Suáe ' .z l u r J á n ; les gn-
u era les. SQÜOTVS ' ( larcía. Mo-aeno. el • la 
p rmera . d:\i.d.óii, y Aleiwo, jefe de 
Kslado .Mareor de la. Capitauiía ge;..-
ra l . 
'I'a.m.biéu, l iabía nnim-rosa.s comi.sio-
ii de IOS Oeapes da (1,3 gilarnicioiii 
y mUclio- 'piribüco, en el que í i g u r a b a n 
i!iulividu';is d-. ilas faimlliais de. ios i 
paüóaidoís. 
El Pittociípe doíiceiHli'ó ta.inbién d •! 
i ren . peinnairu.Hcieáwlo 'en el andléii iVilena. 
d n a Viotor ia , ve-ali- m a r t a p a r ó - Uo i¡K 
iíleiito la i u^a ' a - del Ayumandealo • ^ 
:-•. e.co cuya pbta, Recvorde trunbii-j, 
...i e i' i'Lnc' .lí-;- M rra o Jarfiinu^  
a , a ;• ;•;. d-el. a.rma- ma iií.isió'i. de ¡la seguridad délo.-- t.ran- I r á n el M» reí.do úc fatoi 
s u ñ é ' e .ye i.eiuíaiibulrá a, l a un i l-s- P • • -rd vía. .1 . . : , l f . . . . . j . ; ^ 
wtAA.vvvvvvvvvvvvvvM'ivtw. prf;c^üile de comp1.enie.u-ti> y ornaju.io- otra-- ¡ i piedaucsi m iÓTl internacional l ac ión de uno d:e. ik>.s inúf b.dlos veo- a ñ o un.a.s ; :.•.„; < " j . / ; ; 1.VVV V̂ VVVWl/V,VVV̂ VVVVv\VV.VV VV/VVVA/VTAAAA \ VVA/W L a siíuación t:•Inanes.qíU;e .Ha mano d- l bombre, s"- y requ.ivicnd»» ,„ 




1 0l! ®m 
razóte 
Se habla de la C€lp.~ ^ i e ^ ' ^ r e n ^ i s t r o niar C ^ t ^ r l m . Ifei aelualidaJ s 
Y es salo p iopós i io de bii tercera v 'Jes atoaiukau 
úli t ima propUi.skL la A'.eatdía. l a Y corno dice, cofl AirPSflp lin Cnnnrgy- «•<'i:.--.!.rucnión di? m i mure en C pa^.ío iM'ialbuk.r ... i i . r ó i ^ " , ; 
r ^ f í t r ^ U t í Uíl KsUíiyí V de l ' iqu io . para, Uo que «no han CnOM- de don KoniMndíi ^ " 
• dn. solamente luizenes- de estó.i,ie-i y <•>•- iesa:s P''epiedad.-|s pn , , ! . , . 
lonmenitaeión de uno de b e !uga.i.-s ten y .llaguni a i v . ^ , . F 4 
má-s pintorescos d^ la, cafpiita'l. s no •srcucncbi. delm.sfcit,,,, ^ 
NUEVO MINISTRO DE H A C I E N D A algo nió.s hondo y I r a - . n d . a i l a 1 cua.L ia.é¡a.Tix>iV¡- «n.de.fM.ttiJPiái 
PARIS.—Para, liluistiíaiJr en ol (mi- .-.s los iluicíankiS coinfiíuiituii'os. de De- ru ina de le- a.ivvw d-M j j ^ 
t i ais k'is. t'u-rza- í n r o i a l a n y .mar dian uisi.-rij» de Hacienda a M. cl-enieiatel. ma--. Q.os ciniles iidciiaimenios pueden, .Si nm nstaine? ê nivíie 
en au tomóv i l & Pal ar io, que «aye.r d imi t ió eH caigo, ha sai., < ludia alguna, degenerar en d,?s- pi^estM ,se lum hrr'hó^sl 
acoinipaífiad i de ' S - ' ñ o r -s cende de! la.aiói ad e.l senador p o r e! departa»- pi cndiiui-mlns de een-iiibn-aeióu y Ja da pa.i-a atender Ota?Viffl 
( i , . \a- y Dóeiga. m r n : de 1.a!. M. Dé Áb iizié, qxk y a r u a i a totail, por cons igü ien te , d 1 n e i - e d i l i e w e - aíliu'n < 
i>, eo 'd .^pa,^ de l$s Oikv d • l a m a - ba. tomada ipo^esir.u. ,ro que. actuailme.ute Jos contiene... práct ica , eil soñor Vígal 
,\ana el b a t a l f a i e p a á r i a d o . con lá«3 l.:< -itna.ar,)!;- d,»! Gdlíkerfiio Hfrrrioit J.íb.reitios Dles de oiilginuos en ecn- -o^on. ijiuión y,i puwfeéíirl 
dema.-? fu-.Mzas del reguniemitó., o e-di- contLmYa siendo muy diríciil. j.radii.ee'nve. de cdos aiíiihélars del s e ñ o r ^ieriv'iii sus pflbposwSnl 
laba en e Piraaa de bao i ea'e Dala- UNA I D E A MAGNA V**» l - - ' i i i e ra . . con -ello la t a b r .i e, • m íirti . W S mpi-C , - i ü . i i Por (d contrario, est.miaini?» lenices caiWe ^e.va ccir.pfcfá, i 
toató^eutiai se encentraba - - P . / ^ , e e ^ j o e - o r ' ' ' ' a "m.nnuúeiyio- £ » . W o s y Umto Ur»!au>.-> unaaane fe 
del Buarou^s. de K^V í'ílí: .!.: , . " . 1 ^ " !! ^ ^ Ü . ^ . «••'v«'io til autor 'de Luis proporciones, nos. Pera no se lías déj 
Kn ejj 
el Rey aci l upañad : . 
Xíagaz \ ctefl i d'e de 
y aprafl Za.ballza. 
Ivs la e\pb..,iada primera. 
I 'ue i ia del! 
Alt i zai RÁall 
I en q e   ' , , ' —-.ea ir,lM110 ol ntie a- a s.e.cu i na J*» O H 
Cliaífo W a r 1 V,V̂ IU' 1'i , ' ' ; , , n i , i l - . ' ^ Aseamos con todiaieil alma, que los .pro- noticio d-e niaras mi 
"' - ' • • ' v i - i m d . . ail pes ia te Llvea.r, "nk^r- v,octi015i que Cí.tois «,-.„...•, «rusun .^-.¡n lleva- l-sn .es mûnu ñmĉ  
m.i.ado! • de .bJs ' 
Congreso de 
•entumías-
L A S E Ñ O R A 
O o i a Faus ta C ó m e z - O r e í a B u s t i ó 
(VIUDA D E A L E G R I A ) 
íalleció e í d día de ajer, a los SO años de edad 
después de reciliir los Santos Sacramentos y la Bendición flposídlíca 
R - I . P . 
Sus hijos d o ñ a duaua y d o n ' C á n d i d o : h i ja p o l í t i c a d o ñ a M a r í a 
de la C o n c e p c i ó n Aguad. . : hermanas, sobrinos y do.cpás patientes, 
S U P L I C A N a sus a m í s t a l o J SO s i rvan o n c ó m e n d a r l a a Dios 
Nuestro S e ñ o r en susoraennes y asistan a los funerales que, po r 
el eterno descauso de su alma, se c e l e b r a r á n a las D I E Z y M E D I A 
de la. maflana de boy en Ja pa r roqu ia da Santa L u c í a , y a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d i á lugar a las DOCE de l a m a ñ a ua, 
desde la casa mor tuor ia , calle D a o í z y V e í a n l e , n ú m e r o 9, hasta el 
sitio de costumbre: favores por IOÍ cuales les q u e d a r á n sumamente 
agradecidos. • 
. L a misa de a lma se c e l e b r a r á a las ocho de Ja m a ñ a n a en Ja pa-
r roquia antes citada. Santander, 4 de ab r i l de 19-25. 
El e x c e l e n t í s i m o e i l u s i r í s i m j íéñbf obispo de la d ióces i s se l ia 
servido conceder indnlgenc-'as en la forma ÍIC . - tumi.rada 
. . .- -.- nupresiones ..dfii 
i ame la V^ÍB y ,pia.poaiMiniiaJe la organiizucióri 
Pnnenpe, .se hallaba. Su m .̂eum Aires d-. nu <-.mugros  o 
m ' -, 'iierí,Jlfs S-uauez j ; l n-en^sa lu t i na . 
Efl "presiidonte recibió con 
un» la. idea. 
D I F I C I L S I T U A C I O N DE H E R R I O T 
PARIS.—La s ü a a ' ión d ! (bibi-uete 
I b i r i e t i - m.uy -di f i cid, pÓT «••..¡i secuen-
cia de. la, i i ¡sis p i i vacada por Ole-
m.-iiód. 
l-il. s u - l ' l n í . i (íe és te es paniidario 
(le bii<. i ebiciai: is jjp Fmnía .a Coil. ol 
Val Vano \ se caec. 'per lauto, epuo 
l íen- i . ' ! 1--!idrá' que cedn- en este als-
pcetii de -a; pol í t ica. 
De i , da,s nian(..ra< s-e. |í-;U|pcnL' qu^ 
UO S ra duradero au id poder, por-
que De Montie no busca, m á s que c o 
loiai.i-s . . " . i :-,ilu.acK.:u.- favorable pa ra 
lb-\gai' a la. Prosidencaa del Couscijo. 
VVVVVlA.VVVAA/V̂ V̂\Aâ V̂VVVVWV\AA'VVVVVVVVVVVV 
;'" l iosa la, prácdioa, a, la. posible bre\a d-.d. ofrecemos ai! olaro Iwkü 
T a n SoLo un comentario .nos -ngie- culdie. 
/VWVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV'VIW 
E l d í a en Barcelona. 
De la explosión de 
una gasolinera, 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWMVVU\W 
Sacramentos, favtwgó su á 
la ca rieai iva. y pwi -. -
PaJus.ta ( .oai"/ li i- .-ri , Bill 
Dama de exquisita? vir; 
ila, de I r i mosas .•lüi'i'iails 
I es, yi r a d i c ó da. ra i i-l'd y | 
c i is-tia-na - iaa-.Kbüi.t1 y; 
te. siendo a,bailada y f 
ona.ido.s la ctajoeifjvii. 
•J). ña Kausia (iólliez-O^ 









































D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l 
I S I O M A G O , H I G A D O , I X - ^ 
T K K ' r ' j A : 0 ^ g i E C T O Y A i \ 0 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G 1 Z N E R A L 
-̂-Coniata de l i » 1 y de 3 a ó. — Telélono 8-03. 
PSSO, 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
S E R I C A H O L T M A N N 
Funerar ia S A . \ eMAftTIN. -.-V-.ia.-.da Pei-a -ra.. 2-¿.—'m^ífunn -5--SI 
SEÑORITA 
l i a 
íalleció en Múi el jneves í de É r i l de M 
A LOS 21 A X O S D E E D A D 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
R - i . P -
Su desconsolada madre doña Obdulia Moncalián 
viuda de ¥éga); sus hermanos don .Afannel, doila Ma- j 
ría Jmz, doña Josefa, doña María Concepción y doña 
María Luisa: tíos, primos, primos polít icos y demás 
parientes, 
RüE(iAN a sus amistades la encomien-
den al Señor. 
T.'das las misas disponildes qiiR re celebren en el d í a de l i o y ' e n 
Jos templos del Sagrado C o r a z ó n M e s u í t a s ) y A n í m c i a c i í n (Compa-
ñía), s e r á T aplicadas por el eterno descanso "de su a lma. 
5 Santander, 4 de ab r i l de luSo. 
O D O N T O L O G O 
• CONSULTA D E D I E Z A U N A 




V í a s d iges t ivas 
• A L A M E D A D E JESÜS D E MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 5 
BBBBBBBBBBBBBBBBBafflBBBBBBBBBBBB 
VVi^^AXtA\\V\WVVtWlAA^VVVVWVVtVWV\A^AMi 
A L H O S P I T A L 
r.A-HCKLONA. a.—Han. n - r - - ada en 
el Hf^spitaJ i r t i l i taü- t rea de Ws M r i d s 
en e! a.ccilden.te da. la gasolinera uH-.'b., 
Jieinianos ATiáo-n.io, Vicemle y Bi&uve- ve / i b i V/M idad. ,, 
n ido . Uiveiro. , 1 , . T, ^ m-n- . -s te i . - ffuo ; 
101 mam-br se l lamaba •.lose I-emian- m .lu.n\)Vv C.)U canmj 
ftm- . ' , . , Kn sta capitaJ, dowjí 
Hay, como se sabe, otras banda.s , .,, MTii¡Mleiiî  TO# 
'«vc-s. .* , • da. !• u tal:- : ¡.aliento l ia" 
C O N S E J O S D E G U E R R A , 
Kn- «d cua i rM de- llo.y--.r de l .anría, r ^ j ^ ^ . en paz -la ^ 
se celebiv» hoy Consejo de guerra ^ ÎdíÛ'MWkM 
ron: i-a Aut.vi1-.. Abad y .loaquí.a Poni.s, ¡ ) n _ u r a d o el ipiwif 
acaso, !• s de liab-ír aíV ntaxl-a contra o-,!al,|;, | ai i,-1 ,la.s almas W « paa 
li l auauidad eu u.a ba.ib-. \ hijo.'- dcató1 MjW 
La" pnirdja) fué' favorable para las (j.¡j0 ' .ye-ría. (partlOlfe 
procí'.sadasL * a'.ni^o nuestro), iújflJJL 
liE ifiJficaJ re t i ró !a a'cusacion lem nes y demás pariejit^i*^ 
ouaalu a. Pon,.- y la mantuvo contra }rt) gjuvero pésame 
ALuid, p á i a eí que Ipidió dos uíios de vwwvvvwwv^vwuwvvl^^"H,] 
pi i-i.'-u y m i ! p. - :a:- de n iu i ta . 
¡Mañaiae. --e ce.'f bi-ará otro C .n-ejo 
de j-aieria, para, juzgar a los indi\-¡-
d. las (j-u-.í se b.iülarou con un aulomg-
\ ' ü aa. d.' bambras , u la •cairivte.ra 
de 'lar'raisa. 
S U S P E N S I O N D E E M P L E O Y 
S U E L D O 
Kl ale.-.;!de do Tan-aso lia su-pen-ja 
dlo -de. ...nupleo. y '.¡udd-o a'l .|tro.fes«jr .de 
la. I'ecm.a, d ! Aries y Dlic.ics SCÍÍor 
'D.ama,u, piarqne tuvo, frases (b «¡-. 
Tekgramsjr̂  
Información i 
L A BESTIA Hf 
(a) .<K! l ' an $M 
abo.-, Ka dado m " ^ 
MAKAl-A, 
i b rrínni 
;)!1 
Rey r n telegrani!1 
aci-pla á-i ] 
E L ' F U E G O D E S T W ^ ' 
KA C n l l l NA. 
A n í o n i o Alberdi 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA'fiENERAL Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de 3 a Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
YOfs pata. »d id ioma ca.sli llano, cj 11 al 
que 110 está canfonoe. 
Notas necrológicas. 
.É.yfcíihjf^'.jkiplíj CÓ-BJJIOS i ^ A ^ I j j » espiiri-
tua.les ha fallecklo' i a Ma<lr!.d l'ai vir- «Cisncrcs». U"" 
m ai y bondadosbsima iseñoi ita Dlaíu- v ' i v liar ' 
üa' \"au.r Me.aeal; ¡a. aJt'ura d- (iorciíbiójí * Fxié la difu.ala .-"ñoiáai na inodetlo qn ('•.a lo • nESĈ H' 
.i - don eeM;,^ n i - ; i.ajia-. amabibeiiaa. L O S RAD|Ofc ..̂  i-
virtuasa, de t r a í a exquisito y bomla- MADIDD. •'•""•: ¡3 
•d.03Qi-,GaJ[fáctftr. , cairba.s ha e X p i ^ 0 
i'-
D R . B A R O N 
cmuGffl mim v GRTOPEDICI 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera. Casa del Gran 
Cinema, pnncipn/ jrapnerdn. 
lé-teu pic.-i. sai- cualidades 1.a liicío- t i r bonos de Vi:"X¿0 d?1 
ron conse^mr r.i a.p'.'ci . sincei-o de afudanados cc'n • ¿ ^ M 
cuantas ¡personas taiivieron l a fortnjui. <;iportuiii«» cn-ntraW . 
de coanx-erla y t ra ta r la . i.'<'. irle; andK'iW^:d(ra 
Su iinuerto lia -sido sen t id í s ima . dos los radioe?^D| ' ( l |J 
R E S O L U C I O N ^ , 
ladre doña, fib- MADIílD. l'Á ki de Veg-a), Ka Ka.tiaa.. q>' ' î0¡sVñ 
miliares víavi-a- cía, po r ma'.kw' t'raH. # ^ 
uDeis-canse en. pate, 
A s,a de.--crniS.',.lada. ima r  
duüia Mfin.eailián (viuda
beiniaiiGiSi y d e m á s fa ai wñ u s --.̂  ^tilas .ivu eda. gipecr-o ¡pésame., dcwAn- Alomsa. ha. r. - ;1: ' 
d. • ,a -iiana r e s i g n a d ó n : para so- a'i do.Tiii<M'io_p'«^jjj{í| 
brellcA.-iir taji de scané^ l ado ra" ck-sgra- U N A 
cía. MA.D.IDD. 
* * * ihln. l i a dad. 
\ la av .an /ada labol tic óchenla . ( . o d e f O w 
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D e nuestros corresponsales. 
MO XI. PAGINA 3 
•i - Piafe, yi I^JÍS)..trgg 1 midas hi.jais Ma1- provim-ci-a 
•ría Liiliea;* CN-eroontüiTa y Püoritíi'.-• • 
-Ha rognasaldo ¡dw SanyXamd'er, don-
N U E S T R O GOZO EN ÜU -Woüa Eimliiio LÍIVÍM 
POZO (!-' Maií^piea Barquíai Sááz. 
. fanMas .«cliado las c a m p a n a s ^ BnhoaiaJbuena. 
Í A ^ I I I O vuilffarmeQTte se. dlico, y . DEFUNCIONES 
•vucí0' ., ... quo ^uiavdarnois ta a!.-- A Ja temprana edad de sir-t.- a fio?, 
# ^ n : - t a .i'U^vii o r d e n . faJieaido S^nén Lagmiflo Gómez, b'f-
grí» V , . ilos aataos con. toda, j o d:0 dbn Baisiilao y doí&a M a r í a . 
LUC1iUdMl 7 r l d ía 1 deil a - l i i a l mx*, Reuíhaji muestro scid.ido p ó s a m - . 
^ W í a i n r . s quo - r a la d - . - ida p r i - DE SOCIEDAD 
y VI que v e n í a , ;a. eimlniz'ai'nos .lü l í a n sJalkllo pama Mad'iikJ,- nuestros t^s d-c in i 'Biewmí 'db ^«'iriiía.r 
11, v (.•raJiniar <•« n los oaltlai^ros; q w r i d o s lauiiigos don M-umici! TAifreda. 
vitl;l \ ,n \ ' , , , - iza m un pio^.o. AiK'i-r .e Csyuiso y don Manneil GuÜé'tfgi 
PT- í íva a ¡';-:i • 1! - v Ah -1- -'-
ffr.u..i7'>.das y .-on.ldau.o* cl .u- Les .(J^iaano© feliz viaje. L K I / . . ' d . , ' ^ ^ y * £ S S í ' S 3 Í K 
Ecos b ^ ' P" : | - t ' :-; '- ' <" . - >'«l ' ' . tan:, lo do -las vacar:,..)... de T n , i l a . d,, Sum-taalder; y J o s é H a d a 
coi-az,.!., ^ n ana, banua,. IWM, J i j a d a d . S .la- G.0. lzM¿, feridjiári fe eka v i l la , y Xa-
^ . . K d a . y mas iaKM.n.-,a a:, ,moa- ^ a n . a . don Uva., Panz d - : i i a ; de i:v:, |a,¡ n̂lOuoz, de ki Mi.ña: ' 
(-..:,. c. - . M . q u e llaman bcgovta, don OafrUloe R.xui ig-.i.'z Sal- B A U T I Z O 
fia<^Wy ^ cíu,1,'ani0í ;¡-'v : ^ ^ . y (IC 0 v i " l u ' , l 0 " Krfcrif,uc i ru iz I i . y I. l K . s í d o a ^ n i w i r a ^ el Suia- ^ s ' c ^ n < 1 » ^ 
- vuílíúiii ^u .Li i^aü landu qe^dy CaW- ia.nií¿ían.> ipa ia . Sajiiialu4&JC -si 
•tro Urdiailes. promifco este acnark)' y imiseo. S 
De'habí !• sido a p é r e i b i d a por .-1 p.ia- Ei aWaUde, s e ñ u r ' \'eg-ai n^n^ra, 
p í o I ^ p r e E i e a t ó a (fel eefiw Oreja. Kil-ó- ¡protoetió a,l pr.esíideint& *de «..Vinimos 
- f - u i . gui ajii.-uíe quo il« hubiera fcs KIQI iSaa'dínaro» iftcliuiir íeil jpretóu-
limcmiiaido el ean.iño y respelo que áíea puiesáoadilcjomU a l f ima' .cantidad p a i a 
p. i i a ^ i a l a ipTimcra au tor idad de I d ese ^ m y é c t o , y ahdra ¿e preciso? ta.rn-
'biéu qaiie Uaí lexceileaitisinia. Dlpu íac jón 
LA F E R I A co.r.ed.gin'C. «•Igrama cantidad igruailinente 
¡Eli-mlércolcis fué Je• primera, feria, de y. t a l fin, y aisí, todos 'unidos y coP 
Dliea-ábamco unas cu.amías ferias me- 'c<m tan .tauem a m i g o y ctnitujsiastói cor 
MTO d'V'üMS m' ip|l ' " a l tiempo, y Ja del m 0 (,s &] S(,.l-W>r ^ i ^ t o r «wi.Sral de 
J;;•;.!(•;•..!,>> fué la coim(pc,n-acíóii de ilas pte** 
do- ipasó uipos idía-s, Ja v.ir-tuoisa' seño- nieis, con. un tienipo jeisp-léndido y una <>n.t:usia¥.mo, so Itovaaiá a caibo lia o-bi-a, 
isa d a ñ a Advk.i Fennundez,, v i u d a • de ' ooinüu.iweínoi.a. imm&tiÔmoiA. . ' yl-a.q¿e ''teaxemIo.9 l a iailOTte de coartar 
G c i p z á l e z . 
CESE Y NOÍVIBRAM5ENTO 
\:\ es d i a .-tu::..! de-jará d-e p •>-..-ir r^erc- ios fue a-a coa:i1pe,n-acion1 ne MJS pGfeca 
suis la.n'v.ieius eíí ésta, el d i g n t ó m T O te- a.ii-leirnjirt;i~. en v.i©ba d..- iqis c-r-nlns de Al io r a que -tambiéai; se t r a t a de em-
a¿¡riile 4e ftai C. na Lila, civi l d q p Vidü.l tew^«^ca«ne« que se.to'wueiroaij . b e lkxc r é l .Sardlnejx), s e r í a e-l florón 
1' u, haki.-i/io. s ido .noniikraík) pata. . laiin.ruta.in.ois. T,,.o. 3i®ibcr i>od.ido adqu-i- m/l:a procioso el acuario v nruseo em 
sastiitui-rJ© a l á-ctúkíl teniente de P..- Vlr ox:,vU'f 'fe ven ia d'e re- p¡gi l ío . iel ¡urimeiro, s u b t e r r á n e o , v el 
f'. ,,!:,<iS 'P'e •í.avr.,rvet.| ....n a .ios m- ^ ¿ m i d o . ^Ui) q u i t a r rJbsal-uta.m.e.nte n-a-
LOS Q U E SE CASAN i K ^ ^ ^ k ?^-nm^'nnV- a U l̂Z' díl' , I ' J ^-icanto de aquel, paraj-e, que. 
l i a , , sido .leídas las anu>ue.-tael- r ' ^ ' , ' •" ' '7 a ^ ^ • m - I autor de.l .provecto, s e ñ o r La-
Scüa.n-.íe.n^ i ^ w a Vllacaya sal-iercoi Y ^ M ^ L f . ^ r ^ ^ ^ ^ ? ^ ! ' 
m á s ' de dfez y 'seas vagones de r-ese®, 
a pesar de l iaber o'id'o a los propios 
yjzeáftfléé quic el aa-aiaido tienie un .pre-
VVVVV^-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAAA^AA^AA^VVVVV 
rlóri muy elevado y la> ven.tas pa-ra 
Elevai ' le por t.ompo.nio.o has i a (¡n- (l 
?n^videñek-arássaA ortrn cosa. Bitepvenidioe saa,u •• 
S o m e n i ^ quo m k. M c n t o ñ a no 
Ii4iérf.Ji.c^ -le e x t r a ñ a n : : - esU:S o-
u _ a las qu.-' I:in aicGsiunmvn.i i .s • s-
^ ' pero, i^s que gusta tanto 
: , ' t o ' Saci anieal •. del nauiNmo, Iiabién-
^ " '^i^¡dfe«y« ianpLiento. los. nodjbneis de Ma-
VIAJEROS 
Kc-íipcig t:-.r,iido e l gñaisfó de saikidar 
tetn06 . 
1 1 l?111P̂ s YEC1N0S DE SIE5ÍRA-
PANDO S E Q U E J A N 
Cea ésta son ya. dus, las voces «jne 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
\ J U L I A N G I L SASTRE 
\Gran surtido'en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50/ pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
V I S I T A A P L A Z A D A 
.La Viisita que/ el s á b a d o íúiltiiipo iba 
se bal esmcraido, como todos los años 
D E 
E L CORRESPONSAL 
TAT TAT i«»«-t»%«r»ir 
S A N T O N A 
De 
h'Uilx 
Sa.v.liaa, 6.350 kil-.s. 
.-Vudi-ai, 3.089 Kilos* 
Besugo , 378: M t e ^ 
Ik i-a/izmi, 322 kib -. 




P E S C A 
'marzo 
de psta vida ^ . j -
de pesca ven-
Re&uláa que iuvie-roai que trabajar: reda, y .liscuola d-e .Ci.-nunido. -In.i u -
% indecible'' naia cunseani:' ' 
p • La 
que el / , 
tartán 1.1:ce-ana okra, pucst.» que l<\s guaiidáii: ••ama. ie!aco'ntrándoiH.e .va. por 
cüadoa vecinus ca rec ían , en los ••; •- fcntimia, caJsJ n-i-a¡monto céfetaljk'ckk», 
• • B f e , j e , _ d e i ten preciado l íqu ido Ja que celebramos vivamente, 
vade-más ¡avi . estaba;;i toman- 1L0 que. añora , éBB&a&nm es qnife n-a 
jo agita de los p.'Zos q u - p<-r su ruda, c a t r e v k í a sen p r iu i ío m i kod iu , para 
(tóf̂ ad pretlucv. murlia;-- ••....•¡•m -da- v-.r si ib', oda, salo la ^dn-idkn ' que 
des, com1'. amy bileu lo'íialve n tod'c-s [rs. todo® ¡ambelamos. 
señores médicas que Nbalan i-n dio .o j , - . qa,- d.--de -.iir^o pi>do!.iH)is a f i r - " ^ " ' ^ 
puoMo. mar . p. • as í ñas cansía., es que, (i.¡.i". ? tmnúo el Ayini.ian..-M.io aoard,. -n- t \ ^ .k-ni iKi . i -o i - .civil , .señor o r e - f ^ - l á l ^ * 
todavía fué biv la ka-e d • m - ^táJ ia-'a-i. aaniísmno. en. i S e , 
piar en d in-iios a.ad;- . . a ra i , . no :,a. I . - J - . S |LT,« :MI-ko-s ,a s u aücaoico jse 
Uaiui ui.a, l ' i : pukk. •.. cosa •:: í , .\ . .,; nsaat.. do la tuaala:iiza en 
puesio que kvs vocino-s en su m a - üabezéffí y kaüaoj ; , iría, r á p a l a sáSiir 
yuríaíoa p.u- m¡.-m . - 1.!/.) annuinií-a. cocí las 1 sitian ais as-
consíar e-a el (.obvenm os, i cuando g i r a c i ó n - , de estos punbl:- . 
Din Comisión do \ . ano. 1 • >; rra- T a i n l . k i i -sab. na.-- ,p: • . | s e ñ o r Oro- i>k KXi,.0!. 
« f l fue a i i . ^ . ! ' a la p n i u - i n aido j . , , j.;p•,>•....-„j, . .^ .brado una exton- Doj-amio de ilr a la mnr duraííf 
pfcd deda pruvirnaa que se kieiera. ^ t-anferancia cor. el v icar io de la ipe«'«vluince d í a s por I. • -. a-,- -r.-
fUi)#rc,l«cner,.U. nan ni . . ,wr •! Mu- (1¡i-:;,,.- n . v p a r a t r a t a r . d e r ' D E S O C I E D A D 
gíjírode hace, a ol ea. ks;a mzo . , . . , , ,„„ . — W W W l R R U l . f R ' i ' lMM^ 
w**' - K-tofí. pnebloo, a d e m á s de la fiñcaz cuiidado !a. reveiren.da. Madoe dak Sa-
cooipcraciyin cN. s e ñ o r obispo-, tienifai. #íitwlo ; D í - a z ó n , . S- r A.uuslano llwviio. 
ddll se- Taadsen £is eaipueinára en delicado 
saben el -estado el jov.-n An^oikkozn. 
grani í n t e i ^ s qu.:-. -se t oma l ípo r toda l a — lí'-ual'.in.rnV m i a i r o par t i cu la r a.mi 
p . : \ ¡ n c i a , que .tam di.ynaimeiii.ta rep.r.o- fío d o n Maipuell Dieselanx. 
•.-.'..-•.a. va que as' m .s b. ka tleuHi-si.i-J- A nxb-.s b--- d ••aainos d-e I.olías veras. 
dO 'o,! poco tiemipo- .¡11 • Ib l a al un pro.:..;o a l a a i y : e.sial l-ea.o aae 
frente', dei edla, dando prueba efe sin- . - 0 E L C O R R E S P O N S A L 
dn -•oheM'aid'or como hace 11 niel 10 Sanioua, ~ do ^VT? d é 19~.Ü. 
t i imipo no ha t&nMé -Santainder. 
UN NÍÑO L E S I O N A D O 
ijaigalnido ayer etn. coanpañ íá d 1 otees 
cihicos en ¡ell) ilrair.i-io do la P.-sa el. ¡ni-
ño de nueve an - JceiUS FáeejS, tuvo 
ramios aruasirasirfLicitación. .tmio, die Vfi&^aftÜ-odo. 
FIESTA RELIGIOSA ,(.;, ¡ptreise.nciiia en . ]o i . blo de tan 
Hoy ba. ilaJlo Qp l a mi-v-oaa. em bo- dii-g:nos sieii,..! e.< han ctbedecklo .sola-
ra.r de X a o - n a Señóra. de los Dolo- m.einto. a;l d e - f l - pa.=;;,r un d í a entro 
res. Iiiikiíindo cea esta miotivo misa fa-miLiaros v íurüigos. 
EL CORRESPONSAL 
Madre Gama, 2 abr/i-l de Í926'. *** 
D b S D E R E N E D O 
/VVVVVVVVVVVVV\̂ VVVVÎ ÍVVVVVVVVVVVVV'V--*̂ AÍVVVVV 
Ejercitando un derecho 
Un billete de 5 0 0 pe-
setas entregado al 
juez de instrucción. 
.MADRID, : ! . — i : i ex diputado refpf-
•mista dcaii Hank.n So láno , poseedor 
de úsn billete de quiñi lentas pesetas, 
que se ka rondileraldo falso en el Eatn-
El pasado j-ueves se ceJIebro e i n l a co é e España, , b,a ejercido .el dierecbo 
panroquia -de este ¡.nuitoresco pueblo do opoherse a que' fuera, taladrado 
el bautrzo de u n a •enca.mad a a. nina, ,didlo d'aciuaueida de crédi to , 
u i ja deil ñ k z y dustMi^uidu malrina.- VA seri,,,1. ,s. ,},,-„.., ),., . r i i t i o,-ado este 
• •"k ' - lku -z. I J&ajf\ • idlle.te a'! Juzgada do i'.u.smiec.iún, ¡pa-
ooiMi ^a ueiria se 'Ja nnpusie.- r a qi||1 re.a,lice |.IS ,tif|iov-,,uc.ias que 
• noñvkros do Mana . | , ¡ l ( . a r - ,•.,.„•;.,i;,.,, (por gj pa-l ieraa dediiuarso 
lesp.jjn.^ábili.daiks para, oi Daaico de 
i . ¡o/.lnia.vs la. o lega n l is n na yanaflia por qu aiegí lgencia TIP iinne-
L-ilvl isai Cilitie-rírez •'VíVfriüaia y el íVh. cstais falsificaciones, 
mi o .joven Jaime Macorra.. 






c i i ! 
< .ni. tavon 
Pues, bien: resulta qu t r a a s -
miMdobas o . e-v.e. qu^ .a íia.ci'.a o,n ^ ges t ión 
euima lloKa hajta /d tanjas veeos C J - , „ , . ; , , ^ , ^ 1 ! , porque s 
k o t o u ríe La, Llana y la luealo ¡ . .v , ,^ m,, "so -k' n i a i i v . r 
dastiíng 
1 'na 
r. in j i i i a . líos in.vítadc/r}-(íuje.rivn ^abse-
qniados ecm u¡P o- p-b' adido bniick en 
casa de los padres do la nueva, cris-
liaiua. 
AgTci-dezco sitícei'aiiioníte las delica-
das •aüsnci-oaos que para nosotros tu -
y\ ma .d ña 'María, (bel Vado y don 
Aunado Pérez. , 
Nuo-tra', fr¡icitaieikii -siuicera a los 
ññe . ívs padi-os. .deseando a' su b i j i t a . 
' o .vm grauide-.s venturas en su vida. 
EL CORRESPONSAL 
r-/V%'il/V\-VVVVV'V\/V'VV\AAA.\XVl-VVl.'l̂ \ V>.-VV>ÂT/V-v.Vî .V-
el 
Bst-O asunto--ka. despe.rtadla graax i n -
k !,'s \ ¡ge e-sporan con expectac ión las 
iv''olaeio;i,;'s que adopi. ' éH .luzgado. 
Constitución del Pleno. 





púWiciá no se ba eoipeaizaido a insta-
ki, cuteibi, que •alt'-ipios veciiiUps pu. 
i|wit¿'s, IKIÜ le -bo !a acó ni ítida d i 
¿guia a «lis . 
¿l^ka. e o . 1, l o "vlelciincs do Siarra-
PSiidn p^ira uu da.i s -•> A •i lo oreo! 
¡POR F I N , L L E G O ! hm las f. \HÍ nos de cin.- de m iñ;.-
r.a fiábado, na ,iia--s:ro , k - a n l o |.-a-
My f;' nfcccik.ir ia un" p.rogra.n.a 
jn? ly-ea se p. ¡a-- de oab í ioae de o.\-
raoi'dimaüio, amaiuo d! precio no su-
W Üt* ración. 
^ ' S a b i d o que la l-ainn-esa se j n b i a 
fipn^mnHddn a pon-r ¡-J pr.'ixifrio pa.-
•Md jueves, la secunda pa-t". de já 
¡«nodoinnie. p, ií,-n!a, r.íiil lionas i ; •• 
mnu. pero rcsiíli.) quo pnr . au - . i •> 
|~ P f^zwió i i .¡el Iráíioo f.T:roviario 
JUc m ailfí imas ''a: -es, d k'd.. 
|;-mPc"2 do ii/iev. ie, IIes-ó la (dida 
IWC^nóiv y, coa- , uaí.;!••;!, - -.o i -
| J^maiámia; laar esto .es eil que ronsi-
¡ 2 "' 1"' v1 •,l!"a '• -mo : x i r o.rU,:-
m!r'•pi,f',s-::: l i ; i : i ' " ' 
i ^ f í " - ' ' • : " V ' ó o '11.,-
I ,k 2™'»'n!ak!e y (HUI-IÍ . uy.' na .dar-
íntía por lo que lyespceta n 
y (fimectores del a.ríe mudo 
[•>n panifce ein ila difícil -m-
djl , • ¡WjM'eaippa 1' di a ns fases 
ninn.syek, v¡a¡ a . , 
g w w u u t raveaa. d - Kun'.pa a Ni u-
D E G A M A 
BAUTIZO 
}líi pn'.ximo pa-ado d í a 1.° celebró-
la Cámara , oficial] Minera de l a pro-
vincia, de Santander s 'sk'-u de reno-
v a c i ó n itriíenaill pa,ra. ci.iir-tit.uekni del 
Pleno de la Cenrporación. Este quedó 
fonpado por los señores s-i^uie-n-tes: • 
lPr.v^id-iile. doiiii José M a r í a (laiba-
ña,s; vi.cepre.side.ide primero, d o n ' L u i s 
Crouzá.lez Duinciv 'c l i : vicepi-cside-nk' 
segupdo,. don A r t u r o R. Falle;.; ',:--. •!••-
'\ ' ro, don R a m ó n Lavin CaSaílís; centa-
SalbeiPiOB quo. el pre-sid'.n.lo do la, (¡.¡r. don Constanl kio Q,iii.rós. 
•Ileal -Sociedad) .Amigos de l Sardinero Vocales, don Modesto I ' i ñe i ro Reza-
ba, visitado., ein, M a d r i d , al sabio pro- p i l l a , den Aptoipio Pastrana, don Leo-
fesar ó a O. k a de Ruo.n, actual di ice- poldo C r r í i n 3, don Marcial de Ola-
tór geinerail' de Pesca,, para entregarle varrk... don Mariano Fedria.ni, don. 
efl proyecto de aeua.rio quo aquella Meximiano Ceballos, don J e r ó n i m o 
E l nuevo Acuario y 
Museo d e Biología 
de Marina. 
!„ ri^r.vne-i-. rl . r n • lo o . voico en/-im-i Ha. .recibido las ag í -as bau íl=ma les s .xiedad patmciiua. •Rciu.re r SoÜaebe, don M a x k m l i a n o 
i ., - V ^ ; •' % S : • - ^ ¥ riñ" V ^ Vr^7- n ^ & ¿ muoko el s eño r de Rúen P l ñ e i m : don J o a q u í n Madrazo. don 
-n d i ' . : . . : ! , : . - . V a n SV|al cu.-r- ^ ¡ $ S ^ f í ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ' É ^ ^ ^ S ^ B ^ ^ 
I S ^ S ^ f e d o í ^ ^ ^ o r ^ i 1,1 •Ml" -u]ll¡"' "••.•'•-' '•'•l0" ^ f l " , ' §1 í'o ' ti'^iii.po'Lace' vi-ené'an imando '"a q u ¡ aíoin. i V í Í i i m o k F e k ¿ ( ^ z W ^ a J Í ^ - d o n 
f ' t¿" , ; ' e ' d i . o ' u 'ta'... ^ 1:,S ^ l f ' h ^ >:!l|1,!;,{ia8 q,ie * ' H-vo a cabo p a r l a gnu i i n m o n é n - í o i é P o r a s a í e g u i (kmzález , don Elias 
^ n ^ ^ f c ^ S ^ f f i ^ ^ ^ "¿n . • . f . o , - e ia /que tiene, L i t ó c t e n l í f t c m n m t e Her.cro, den Manuel PaJacio. don 
. . . . Id oe .um h a baat izalo ,...r o] vfir- m̂o te Interes j.a.ra nuestra ciudad. Li i i l l e rm» G a a r í a A.Tñx, don Manuel 
t u i ^ o p á r r o c o d o n José _ Cervera, . y .p01. &a t|).n,le< ,,st-á deciidido ,a-hacer y Díaz, don Carlos To!ent;iam. 
i. iDirecci/.n pueda" dr"n lv |"lr0 ,saa:C Arlas y don M a n u e l , 
'er, y p ron to po- Hmdobro . . . • 
idad la. CUJÍ.! i dad 'Secrctarro, don Pedro Ascnsio Ro-
sa d-.-ñai A i i e i l i t a CaldaiS, 
o b l e n e r el p r i i 
N A T A L I C I O 
"¡esa d 
acaban de „ . a s eórdial- rain r a l . ú c n a . la cual ba- W lni av i ; , ' , , l ," ib, , l r ,d ^^l'. il Agrad e mes a,I Plenio la deferencia' 
miran n>. 
feliciiiáffnolj icordial- E L SEÑOR G O B E R N A D O R f,c's"r 'c''stó' ^0 'Parto de nuestro p i u a l o . 
F! demia- o ó1 l a .ge d duvo breves pon-los elog-.ios que» die él -hizo- mil se-
NOMBRAMIENTO nr.iu.-'.os CP ».-':..•- pueblo . .•' ¡miv diglTO ñ M ' Fm-to Lavín. y por el j interés tan 
Fu Ja coTO'iiíución do úa uu^va Di- gobernador de la m o v i n da señ< c Ore- grande que taina em que se lleve a l a 
W i ó n mwdncial l .ve le ba dado al- ja _ FFiSegni. _ tó^I^ Í W * ^ , , pala, 
.A ^4 
FRUYE ^ 
S,^N* Irianfe-i n u - " i üs-nrá" a ' k v « u n a . .i.̂ *cr̂ iéii'& « s t e ' v J k í h a - . ' . ^ n el c r u ^ r o . á e ( l a a n a . f u é s a í n - r a - Mo&U oí - ñ o r Prieto La v i , . dates 
fe^íaHist...• 1 ' -i ; reaaído e-sta. en e.! presl idioso m ' ' s ^ o r d-Jogano i - ' a . . . v a G0fPc:.mtas de Jos bepeflcios matoriaJos 
¿ P ' W f i g u r a r í a . . , ' b.s quo k i e i - r . n ra.ka.ll- e . d a A n g e l de la I k . d - . -.. •! - '"ó ? V af.lO segu.' i. -. . o; • ...:,, .1 m íe d í q a . i f t S an i ano . y e n s e ñ ó ¡.ara 
g j ^ ' í ^ a p.df,,,!,, q,, . „ „ • . , . , , , , „ . -kb.. diputada, conparalivo s t íp lente . ^ n o r g.bei!.naa.a ,.. viaje a san..-.a- ello . lo. -dato, romapo., , . aa-• a los 
fe^á-nk... u ; mi.. V.M1,,,. "Mas háb ié semos qu - ¡do quo se k- dc-r. en conipan-.a de k s s e ñ a r o s que vmm* Kd.t.aab.s po: ^ 1 d o m i n a de 
q u , b i - r a , r'-a.-lr/a-r m ' e n n e a lo, bubiesc i iondjrado efectivo; ¡pe i^ ffio ,/ ^•MAAA«>M^rviAMAteMAAAAAAAA.AA«AAAA^..^ : i V . ? . * ^ ' ' •iü,-u;l.a,,l,,<} m i,w y • :i l a .aña . iba, a ser Vf'fo " •.,*|(lno privara, 'lo m .o-
,|¿aw e t0 I ' ' l ' "C-o ooa pnmaa-
B p J - W í a a a e a joya, c la ,ematoará-
IFRJDieiSeO SETÍEH 
Espsclallsía en nariz, garganta y oídos. 
Reapnda s a consalta de 9 » 1 
y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, 1.° 
id.-s'.ani'.', daiinqs 
ni uretra einb o dM 
su r-easa in 'erv, 
cío ip-a,ra aste Ayu 
al s e ñ o r R^dega 
Toma de posesión. 
p ran di íi R i ca rdo Pelayo Gu i l a r t e 
MÉDICO 
DOS HOMBRES MAS 
LárSí1.0 ,|lz i •: Í.,IIHMIÚIÍ-.I, 
Ignri1' íwnc.-íi 
amiento. 
D E V A C A C I O N E S Especialista ea ferdennedades de niños,) 
•Para/ pasa'r l a » vacacioneig de1 Sema-
pa Saniu. ka;, llegado de Valladokid 
E l nuevo juez de Vi~ 
llacarriedo. 
B j j ^ ^ Z Martí , , v. i.-p-..-. , dr don 
En... lllz VAVÍRI-
" 'a W a d dió a. luz ,d:i<n nene. 
«ürin 
loíéís-, un piño,"Tiiofia. Ma- y Sanitaader. ra-pe.-l i \ a meal o, los 
' tuldi nos jk-vonos Rafr.'d Rot ín y Xu.-
l'id lkin. . ia . 
LOS QUE VIAJAN 
. lía. Ikaado de iléjiCO la b. labal .-a 
S •ñora, doña Fba en. ;aa Tc-ea, viuda 
« VX̂ /VVVVVVVVVVVVVWVt'WVVVVVVVVVVVVVVArtAl'VW 
D r , A n g e l R u i z - Z o r r i l í a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y inedia y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2 . -TELÉFONO 20-54 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
ABOGAUO VEI,ASC0, „ 
SAÍÍTA*\D£R 
Consulta de once a una. * 
•3-
ATARA5' ANAS. 50 .—TELÉFONO, 6-56 
A,VVVV\a\̂ V\aA\A.A,\-î VVV\VV\AWi'WVVVVavVVVVVVV 
^sul toño Dental 
De d i e / 1 7 ^ ^ l0- tercero 
Slil,a econ̂ "1 • y de tres « s i e íe . -Con-Womica martes y jueves, de 
^es a cinco. 
A . T O M E O R T 1 Z 
® M É D I C O 0 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón . 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horas de b n c í a una. 
At^raz^nas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
VA/A/VVX̂  VVVV WVVVVV\\ VVVV'VVVVVVVWVX'VV'VVV* 
V.}2't, que sólo, ipur coacepto d i entra-
das a.Va.MiZn acia -.-nina ñ e 376:075 f i an -
- . y por otros ingresos, como \ ¡si-
las al: .Museo, etc., basta Ja cifra do 
999;746 frámeos. 
.Videmás, nadie puede calcular l a 
a'tiraccióin qn-e repn.snr.a, puesto qfic So ba p t a é s i e n a d o del Xuz^ado die-
p e r í i i d i c a m e n t e visllani éstos oa.tro'-- pidinc-ra. Ustaaacia.. e lu-Mru,-eióá de 
del mar,, . r o a n o do, que no h a b r á un d.kkinguido a.bogadol qfne ftjje 
••• I ' forasi- r-o rp.a'. 'd-.jo .¡o .cunacer es- d.- Madr id y -au to r dtó .mía (vbra m u y 
1 a l , , , i i l , , ' ' " ,s V-̂ f'* <l-el ma>r. apreciada sid>re comeidari-os a l*s Í ¿ 
be.u.-ui-i,incide el l . s i edo lia do dar ,RNR4 A , • • • • » r .. 
g .an Imporlaa-oa,, en b . .acenvo- a ^ m k ' V ^ 
U.is an iar ios y nria- . s, porepue, ail¿- lv' V|lí,<|r Bevuéllto. ha dCSGinpecado 
Olás, ha a d o ac i i ib i i J-ia' cil pi ni'o-,i,r i'illimame.nle vi Juzgado die liinstruc-
•' l ; o k a de l i n é n pres id i r te de la ción de Bena\-.a/i,|ri3- (Huesca), i n d o 
n o a lat eni.al'eioin.ai d-o (¡i1, .-d.e-./a v 1 , • , . . , 
• - i " neoaa-ee:.,;:,. e a . a ó ' p n ' " ' " ^ 
& ^ 5, 6 
HÍ. señor. . y t e s t a r á en San-inspe^tou- del Banco 
P r o c u r a d o r de 
l o a T i i l i ^ x i a l s * 
D r V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a r y de 4 a 6, 
® M E N D E Z N H Ñ E Z , 7, 2P 
<.st.E.!iló lursta sinJ nine-rie til princijue 
¿ \ M.' naco. y qu p,,,- r úa .ikü.ld'ai 
•miro ie-das ias mnd" .•(...-. se conCt^R) 
a- ma estro Éblbio, por lo que fis segufi 
que- lian do venir frocpentainotíte a 
\ ¡ s i ta r uMuestras pie l íos esas com-isio-
n ' i - ¡ni-. , naoionailes, lo-ni lsmn (pie an-
1 is lo b a c í a r.l prínc¡(.o .do M.'.nao,.: 
j .o io ahora! n-n mas frecuaiada, por 
estar su 1 les idui tc en E s p a ñ a , impor-
1, 
D r . Vázquez Andiancle 
PARTOS Y GINECOLOGÍA f ' 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de i'i a 1 # 
San Francuco, 21. —Teléfono. 10-31. 
R n ü L I C M T U M 
Detrás de la pantalla. 
G l o r i a S w a n s o n , e n e l « e s t u d i o » . 
(ConLvliiwiún 
éé •iü msÁxiz vom^gpoiidichte ail cu-
.pón erwiadia. 
A V I S O Con n ia t ivo tle ser l a sft-m-dh.i p r ó x i m a Semana de P a s i á a , y 
tpineif por cofáum\w& mo ásnv esipectácii-
ntóa tiempo. Se ine p r o m e t i ó pe rmi t i r - do Ua. SaJa N a r b ó n d u r ó t e rcíerLdo 
ed pase que debiera recoger 
"miíniiistracióR l a per&o-
Tiv< iftéecs (J-.-ip-iivs pude firmar un me valver; mais antes d e b í a regresar tiemipo, e.l pase 
wrti.ra.to^sicirripre H raison de t r ¿ s dó- a Amér ica para íeqTmiBar una pel:iou: boy •m esta Ad 
I M V » v v. 'Mtiouu-.. nfeitijaiicts líór d ía—: ía . Bm estas .•.i.rcujkstau^las c o m e n c é na agruciada en imes t ro C Q I I C I U S O de 
nws con la gíirafni;^ die ouá t ro a c t ú a . ..Mad.a.mo Saras Getfie,». Kilo me JIM va- Ha SfcP-e A, no -pedm entregante a l cióms o tó seiinainia. Órüdo efl pasar timó meséis en P a r í s y ir"aiiiinir.sa.ní.-.' ¡pr.Miuia.do •.hasta •e.l pjPr 
¡ tecteres ro!-..rtL:M-á.ii, ^guruam-n- en FantüincbJieau; poro ¡al precio de xtolO sáibadn, porquie Jíu&tu. dicho d í a ' 
té! aiiio ba-i-d U:-' aiksiP'ifflos da" liá Basa- no pocas fatigas y de verdadera fie- ano podría» ser eifectívo. 
IKI.V , lii.7'> QianlitiS Chai d in su prime- bre!... 
r a ' p . ü c i V a de éxi:;.. UCÍI.MIOÍ , tra.lm- ¡Ell cine es precioso; *per.o esta re ni-
ta.», t r uiudi). n ! fcgllés aWk n.-w Job», do con el desca.irso! 
GL0R3A ANSON 
Por [a braduccLón, «DUENDECILLO» 
/V'VVVVVVVVVVVVWVVVWVWVVVVt̂ /VtVVX'VVVVVvVVVV* 
Después de una operación. 
Por ell imisano mot ivo no ipralilica-
mos boy r-oíerid-o conteurso. 
NOTA. E l plazo de a d m i s i ó n de cu 
Dorifts iyuieda atóiteirtd hasta Las doce 
Se la. noche del jueves de caída semana. 
/VVVVVVVV̂ .VWV\Â VWVVVVVVV\VWVVV\\.VV'VVVVVV%| 
Bebé Daniels y Thoums Meighan. 
Gloria Swanson, m e - Monarcas de la van-
jora. 
Cha'plin me eaúfíí) en ella un ftro'le» 
sin irapc tancia; pero no de.bí demos-
t r a r j^tíaindcé dl^.pns-icion.e® c ó m i c a s , 
p-m-« dr-d-j eil priimer niomipnto detuvo 
,«u IndKiJo y lovii.itañido los brazo-s ál 
Cii LO •'xeVi.nH>: 
—¡.Iicípbirnb:;»!... ¡ lnía.nie!.. . ¡No iétiq̂  
ye uMed parn. este géne ro ! 
V me di/i laiá gra.eia.r... 
Dejé ila. giiilerín. de ta ICs-::aina.v y pen-
.SÍ'*' en dedi-caini! ? dv nu. '\ i> ¡;l canto, mi igj iagtiá¡dk> de salliud de La ¡simiiáticia 
g r a j i temor aK -'i- t ieo. ÉL cLneinatiigra- «jrttottí. n o toapira y a ¡La- menor inqule-
lo .11 H.- baib.ia hi-ehi.. ipifiisa* .piOT a-ltcrna- tu.d a. cnantcis l a rrodean. 
l.iwis dfe .••«p -n-anaa. y de desitu-sión. (¡iloria Swaimson lia. abandonado .la 
t i l canto era ^! laurel de lia g lo r ia ase- Casa, de- .Salud,, « n l a que durante e| haille de l a •CAmara de Comercio de 
gurado, el éxito-.... Ai menos, a.sí me aa.rge.s d í a s tó ínifrildo cinueilmeaiie, y ^ (li|11Gctoir.c .̂ teatros clnem-at.ográ-
3o -píiivcía. i-e. ii-a reiintegnado a ;su d-aiuci.lio. 1̂ 1 - "i¿a û -ii de 
Mi -prrafefior de^ca.nto se dedicaba, Lsto obiíitaníe. -aún áte p a s a r á al- fieos, celeinado e» ^ «W-efl A S U - I , ue 
-i •pew'.aCim.mt.', a f o r m á r y di.rigy.- can- gunas semanais antes de que ila miair- Nueva. York. 
iénites para eG T di tiro de la Ópe ia j de qu.'.sa úc. l a Raftaifee érimaarque para Bol>é ^ j j ^ \VA gáfr «iegiída reina 
Cliicago. El director de escena s é mps- Nueva York donde 'la. aguju-da Lean- ... incfe ... misraa 
4 raba, entn.siar-mado de mus adelantos ce p ^ n que d'fiibe dirl.^.h- su 1vwxi- df-l C.ine,nui. p a n t IJXi) m la m.-mu. 
í a í / a . 
•rhonuis ^ le ighan, e.l sianpáitico «star» 
de la Paframoul, acaüia de ser consa-
grado Rey dea ü i n e m a para. 1925 en 
qm 
ma prodncoi.ui. 
( S e i s ac tos . ) 
•m- c3 ar te íliiico y. api-overhando la 
opcírtunidad: de un. viaje que yo de-
b'iai lan^Uéffidér piaría Cailifomia, me 
e n t r e g ó una. candñrea ca^ta de reco-
inc^dac ión pai-a, un profesor de Los 
Angeles. 
No b a c í a qniinir^ d í a s que estaba en 
'Caüiiifomia cuando fuá nr.•.sentada, por 
•eaeiuinilidaid, a, Maek S.-rmet. É s t e se-
ñ o r me profpiuSí) un. con+.r.ato pa j a ac-
.1n;w oom s-u compa.ñía. cinema.tográ.fi-
eáí dpn.tfrarfo uno no nre iiiiere.'-M.ba, 
pocs nii d»-cUI:do propéisá-tq era dedi-
ra.rm'"' de lleno al ca.n-ío. ¡Y, a pésair 
dte ic-.lo. la.s ca¡Pj;.itófefte'iniGiiias me ÍÍIJÍLÍ-
ga.tKi.n a pensar en el cinenui! 
En rr-tc estado de cqia.s, 'vSb¿oéfiné 
.|oc.'d,i.i.l,-:,-,ii. nte nn.s s u e ñ ' - . de í-vl'fria 
cu «Cariuen.)). ((YseuiM» y «Maiiion», 
Ticn.go el aVevimi-en.tn do decir q u -
id uapte muido me lla^naba a voces», 
aunque La a.li.nna'.-ión ¡le parezca, al 
lector u n -tanto di-spa-ratada. Duramte 
d<iiS îñc-m riul-.Kprrt.é muneroisas come-
dias .s<nt.i.Tn .vd.a'iv^ de corto metraje, 
con Pobby V C T O M I . 
M,' cico i-n cíl dt-J>er de confesar pú -
Idicaanu^e que .punas formé parte de p a m . c cosa ^ ¿ d l i d i que sea Albert 
a aor nacaM. ..>la,-k > ^net ha:thi.ng o ^ d t o n á , que l í a puesto en escena 
ik-sla. 
S A L A N A R B O N E l c i n e m a d e l p ú b i i e o s e l e c t o . 
H o y , s á b a d o . :-: 1 ^ s t r ' e t i o : 
M a ñ a n a , d o m i n g o . - A l a s c i n c o y a l a s s i e t e y c u a r t o . 
6 b M E N S H D E R O D E M A R T E 
( C o m e d i a en c u a t r o ac tos . ) É S E R / T L V T J E I ^ L . 
POR SU D I S T I N T I V O 'ARTE, DEBIAMOS CONTAiR A HARR180N 
FORD l-'.NTRE EL N CIMERO DE LOS (MAS PRECIA/DOS C VUNES 
DEL Mon-EHNO <dNEORAMA. 
S e c a ^ a Pola NegrL 
y Robort Bdte&qn. 
(.;eu~i> f.'-ceaia.riiíyj;•,•,• l̂ ticVá a gil 
d,.» a. Paú l l,r.il>e. lieiirávi MilDiauS 
Miscelánea cinema-
tográfica. 
nistas lo hayr.'.i pretendido. J a m á s be 
septiido .'a a1 ra-CLi'-án de e-e íí't nero, que 
W p-úJuljico lie pri'-eee •!>:vertid/simo, pe-
ro que yo en.cnent.ro de muy poco 
íjnsto. 
tXiaiwlo iba a li-n-minar m í contrato 
í i ive q-a > intervenir en una. comedia 
bufa., coin poiisonlijes sumamente r i -
díctdois, Í\UCX% 'é¿ags¡dftfíi, de enormes 
fU^btef, erne r-e arroja.ban platos de 
ci-enia, iiatida. y Üadrillos... de ^oma. 
Oia inks tibapJini t e n í a irazón. s in 
Dii 
irauim-
Ritmupaa'te en ((Napolleón», 
que d i r i g e Abel Oaaice. 
eÜ «film» 
mimiia. i-utna en una fase de nueva, ac-
t iv idad . 
•He.nny Por ten oonneawará p r ó x i m a -
nic-ií í inn nuevo (dilin» tituila.do « P o r 
dnda aígwnm. pues no s61o . ca rec í a yo ' " L ^ ^ eer í l P w Cíirl 
de gusto pa.ra. tales farsas, sino tá rn- i,1<ie,|1( ! l -ímti de dispeaiciones. I'/ "J'.' • * • , , ¿ 
Des-ic. entonces, la «Tnan-gile Com- . M i beques R t n a r t a c a l de contra-
p a n y » primxero, y despaié.s Ceciil R. de tar 
Mll le . une cont rá ta . ron v,einta.¡osainen- J>í?~ 
te. Can AVa.llace Reíd de siallán be f i l - * Oaisiton Modlot.. qu 
niado l.a,sta,i Me,-, comedian Pcir ú l t imo , dejando .crecer la barba, • u n a barba 
hace ciia.tro aiies, e n t r é a, fonnar par- descaidada y m i t r a i l l e , que le da u n 
te (k-. la. coirjpa,ñía de <(Pa.ra.inoun.t»>, aspecto comfiiletar.nente si-nguila-r para 
donidie «mU» "i .a oci%v:a mujer de Bar- eíSa¡ mueva weaic ión. 
ba Azui1.., (.101 .adinii-ablr c ' i i i rhum. v Eos éxtoiáoires de este ((fiilnn) s e r á n 
Otras n .nclias pd ícn la - . . al •••unas de bedioe «n Xitpoles. 
tóis cniaies-- aníjl no han paSado d VVAA-VVVVI/VVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVV vvvw/v 
Chismorreo cinema-
tográfico. 
MALVALOCA—A t i a v é s de sus en-
cantadoi-aiS -pUlabras se deja eaitrcvcj-
su. isiinípática sonrisa, -tan graciosa y 
odia, cuail va di coloriicDa- de .su l inda 
mis iva suaveapeaite p e r r f d m a d á Como 
Abel (ia-nce se ha. decid.ido a, elegir j a phunta, que lleva por nonnbre parte 
pan a, p io lagoidda . de su (dllm» a qn-ien dq se.ud-.nina. ( la poca cordura me 
viene si nido su ayudante desde baco ipa.-i ace <%ci" llwu.az, mwy prop io en 
i ma-líos afiios. l i n a j o v e ñ d t a LngemAja "de e s p í r i t u 
* * * vcdanidiein) me S Í I T C de leni t ivo el 
Parec^jser que l a p roducc ión ale- pensar que su reconocida aniaibilidad 
s'aibrá coitnjprenidc.r eil ardiente deseo 
que tengo '¿ni servir a -usited. Y Dios 
ined:ia,nU.-, be de deanojstráiiiselo. En 
'-¡'•••oto, 'la; isemana p r ó x i m a , dalré a 
nfeted fima. cnnuiKliida isatisfacción, co-
t r a t e que le sujeten a nin-ama 
dad. 
Y la eosa v a tan te;-, veras que ¡ 
Iba cétteibre estrella, d-d cinema. Pola. harn. elido canl-ral^da? p.ani t u d 
Neg-ii, que d e í d e ba.-e dbe a ñ o s iva,- .1° ordene* de De Mk ind^ 
üiza una rticnrnée por d Estado de Los dieni'.,- Leatru-e Juy. L i l m Gi^J 
AiiKgeile'S. ,ba. decidado contraer matad- ™zf Vidttr, V era Ueyacllti lian; 
mordió con un .riico americano. . :0^^rd' ' . . . . . . 1 Rcopic. Uiave h 
A.otu.'iiknente se diispone la, bella ar-
tista a regresan- ia Pollónia. para arre-
gfia.r sus aisunitos, v <l.osnués unirse en 
Haao iindi.sGUíu.ble con M. Grane Ga.tz,> í f ^ 1 ^ . ? ! . 3 * iP.'!!?0^:^-. í í í 
adn iiraidor de .la. «estrella.), que de.sde 
hace cierto -tiemp-o .¡a siigue a, todas 
l>a.!'U"-. 
llíil finturo esnoso -de P0a N'^ari e« 
biijo de Kaiío <ia.tz, m u y conocido en 
al i m m d o socialista ¡por ¿ms ard-oro-




mo respuesta a su (pregunta. Ajnigos, 
pues, y ha-la, el p r ó x i m o s á b a d o . 
C 0 L 0 M E R — S i elsl verídiioo lio que 
ar, (para i n t r í r p ^ t a r u n iinporta.nte ^ ^ ^ ¡ f ^ t a ; (puede observar-
.ap- l e.n Ja. pducuja « N a p a l m , beso do i0 lQni .págiaia.s smcesiivai.s. L a aid.nkkd.0n 
nea-o». a Gaisiton odlot.. quien se esta dft ^.. .n™™ ^ . . ^ . . i ^ n . „i ^ ¿ ¿ ^ 
MUÍ 
Atilá.n'tico. • • * 
'En j u n i o i'ultimo l l egué a Pa.i-Ls- pa-
ra descunisar atlgnnas «ema.n.a.s y en-
c o n t r é 'una. calima y un onca.nto tan 
gra.-dides t ' i i la, v k l a europea, en geia.'-
rail, y en Fra.wi.a., pa.rlicnla.rmonte, 
que hubiese quen¡d.> ]> -iinanecer a q u í 
*̂ '̂VVVWVVVVVVV\AAAAA/VVVrVVV\VV'VVV\A,AAVVV̂  
C r ó n i c a de Madrid. 
L a producción na-
cional. 
Por buen (-.-.ndneto.sabemos que se 
• s tá mUiiinandO'lia pr<ipa.raf:ión dé u n a 
p di.-niUi de gnan iniilc.rés, ¡ ^ ¡ r t t o de 
exproíeí-iv .panví- ta pantialla. per el ya 
a|ila.ii.dido e ¡iníeiigrinle auto.; don Joa-
qiuíiin Díconta (h i jo ) , báisadia. --n eos-
lumibres iaiM8igonio=as y til.iríada. «No-
bJéea batuirraaf. 
PALACIO DE LA CIMAfOfiRAFLl 
P r e s e n t a a l a c é l e b r e 
a r t i s t a 
d i a n a m m n m 
e n s u p o r t e n t o s a c r e a -
c i ó n d e a r t e 
# » « 
lEil dü'a 27, idi Isjs diez de br noche. 
tu\-& iluigar en el teatro Cervantes el 
f 'si.i v.-.il op(ga.n.iiaaiflo lp-c«' leil Montep ío 
1 • ' " ' ^ ^ i ? ! ? . ^ ^ ; ; teÜ^f}^ d i P G K ^ : B o i ^ W d Saint,MarUn,"48T 
r u ó del Tioindy, P a r í s (Xe). Prosiga 
de cupones da comieaizo el mismo d í a 
•en que aparecen los eoncursos y ter-
aniiika a ílaia doce de l a aiocbe deil jue-
ves inmediato. La ú l i i n i a iaiitenpreta-
cáa i dle iPedro BlVi ro (iP,ite«it.o) es 
«Lois rhicns de ilai -esciidak), que, como 
d í a s paisados di-jíimos, se e s t á estre-
nando •en l a corte. 
1VIILT0I,,, .—Airihuyalo a, cualquiera 
cite loa dos, iprnes me seria, ind ibaen-
té . ¡No Qb deje de i a mano porque ^n-
tomci-s b a h r í á (perdido ain t iempo her-
moso; las cosas debe\n dejairse -termi-
nadas.. Per la Dlainca d-ebutó ayer en 
Biibajó; m á s tarde lo h a r á <>,n Saín Se--
ba!stiá:n, pasando idcspués á -Francia. 
¡Qü.e dúo anos eom-euce., amigo! N i lo 
eoinisegLiirá, que es áo m á s sensible. 
U N A S I D U O L E C T O R ; — « S e r á n o 
todo Bo asiduo' que quiera, ^ r o no 
¡san adlndsübles Wá 'isoluciones en cu-
pci:iies t a n a:trasaJd'i.tos.—podrían ba-
Cíti'i d a ñ o — . Tienen .que ser «del día.)). 
GAiLLAROO. — €om)!> ga:!an ¡usléd 
fcac : i sa r ía . . . si. i lograra dehutar. Co-
avozco u n a do Bala d'e ediciÓTi france-
sa m á s iinnaiitante. Diríjalse a esta 
¿A qu¡é peilícuila de Has ú l t i i ñ á m e n t e 
exhibidi-;^ en el GRAN C I N E M A per-
tenece esta escena? 
la Ea.v;.-. Mari? Dix y Framíi 
El su íddo do Üeci3 B. de M 
reee ser que se aproximara a 
dalaireis ail a,ík). 
Siluetas breves. 
L e a t r i c v ]o\ 
d^eatrice. Joy Zemer, es caiga 
de Louiísiane, >anU.gua encoja 
isa de A.inénica. Nació en Shas 
e.n 1898, donde .sus pailirw poseíairij 
Anca, y fué ediucada, en el cm 
ddl Sagrado Corazón ele Sm 
léains, donde su padne ejenialai 
U-vión de demtiiista* 
(>.Míi.ga;dia. a Ja. muerto de m • 
cor frente a .las necesidad.-.;» •ŵ 1 
da, obtuvo- de uu niodeslo pro« 
dle mms iistaiWleeido en ámM 
dad, u.u contiratO: coiné p r i f l ^ g 
pai'a actuar e.n t r i s pi-e(iiic«oa»j 
:la «Ndla Fidin.... que- -ora d nom\ 
3 a dnjtildlííd. 
•Cvreyendo, no obstanto, 
mejores opoidnnidades en # 
centro <lc m-cd -.R-cLén, cu \M y 
pa ra Nueva York acompañad-
madre. 
T E A T R O P E 
Hoy, s á b a d o , 4 de a b r i l de 1925 . 
Tarile: II las seis y niBdía. [ í g i B j J a j J i 
¡ O f a n a c o t r t e c i m i e n t o ! 
E S T R E N O de la maravillosa obra dramát ica social, en siete 
partes, 
E L M I L A G R O D E L O U R D ^ j 
U I V A P E L I C U L A O Ó M I C A 
Formando una constelación. 
L a independencia de 
Cecil B. de Mille. 
P r o n t o a p r e n d i z ^ |o9¡ 
í V i v i n ^ esmd-w^ ^ituíiílc* ^ .. | 
d e d d r e s de la c a p i t a l . / - - ¿ i o í 
•Lee... (por ejpupilo. ,1a * 
El domiup. •) de a W I de ffií 
dián que reinaba, •por esta .fiesta cons-
tiií.uiyó Un iaio<iMiV-i;i;;in!'!3ni'io) diebid-< lai 
•iintí.'i-és oue •m.r^it.naiT<n cuantos cons-
t i t uyen eil ^loid^epío del a r í e mudo-. 
VVVVVVVWVAAWVaaAVVWVV\aAAVWVVWV\AAA'WVVVV 
Para los descansos. 
i:..'iji^-ursa¡ni1c premiado en ila serie 
A. : Lali? S. Trána^a , . La snlnc'.án cj-a 
í-l'eM'ia, Bilaimpa»;'" 
Oni.n'ir^'a.r1''.- p 'emiado .en ha serie 
B. : 'd..a de -le- agcij ({••« eclor de uva» . 
La scilneicm era «Nafté-ri». 
Al prianero píft-lfenece el pase paira 
la SaPiai N.a.rbc.n y ail segundo el del i'-;•.ai CV-vma. lv lo« j)3S!s deben re-
cogerse en, días .cticimaí- de esta A d n i i -
üüisítdiaekNn, mKUalnte úa ,pa-esent ac ión 
Pairece n n bciebo, p r ó x i m o a consu-
ma ejercicios, que eso illeva.rá po r de- mairse, l a aet-aación dá l ipdpullaic di 
un papoil dle os^aí-a '•'•'\'t' 
filLm de Eatty tiii.u :'. l , ' f , ^ de-M;m». En otro •celuéK* »* M 
etn nina prockiice.ión d« • m ^ J 
.tenía n; K; • Cuando niio l i e i l J t ' l o ? 
bn.c i- servia de modeJo.^^ 
Jante. Yo, oio q*u'ito n i pan^o rey. rector de escena Ceoiil B. de Mil le , s in >' 
Conenrsos eiiienialoplieos 
Serie B—Cupún número 17« 
folucídn 
Kcmbre del concursante 
Bonlrasaña-
, a Ílc,V'editores fc^mW 
•De este misino niode * ^ - ^ • . 
Serie B — C u p ó n n ú m e r o 17 
S o l u c i ó n 
conjocer ail 
1 islas f r a . n V . 
As í (pasó nn :••'-' ¡ 
jando imudio yf.f% X̂¡m 
que nn bmn •''•'• 1 , ,r: « 
acinado aJ lado de • ' • , . 
y< e.-dnriios ^,0I*S 
N o m b r e de l c o n c u r s a n t e . 
e n 
-Manriiee Tounneuii' 
Fcl iv» llogTÓ -na 
t i t u p do 
duraiciiióni .para trubaJ 
da. en Jae.keonvallte, ; 
es tudüos Kailen. Cfn ;>a, 
hacer nnal ct-arjedw 
te-lp-Sjamrnd L*^ C o n t r a s e ñ a 
• DE ABRIL DE 1925. 
EL' P H E B L O C A N T A B M ARO XI .—PAGINA' I 
Información deportiva. 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e l s e n -
s a c i o n a l p a r t i d o d e m a ñ a n a 
e n l o s C a m p o s l d e S p o r t . 
S u s i t u a c i ó n en 31 m a r z o de 1925. - -Ajustado al modelo aprobado por R. O. de 21 de sept iembre de 1 9 2 2 
A C T I V O 
HOY L L E ^ A EL E Q U I P O puede aseguínar qrnese btítirá e3 vecord 
D E L A R E N A S do nitrada, fii cfl Odxüpé del Sardin".)•<). 
tordc v • '•' auil<wu -vM l l ^ o r á ^I GOMEZ. A MADRID 
AcA Aron-ais que en la tarde do P a r a el partido l^erroviaria á& Ma-
^iíEÜ.i jiuigaa-á i'"!!: «-.I Kaciihg; en loa dirid-MálIniga que mañaj ia ise jugará 
P f * ^ Si><>'"t. l '"'> noticias que ¡en la corte, 
^^ íran i sn^^'erou *ksóK> laj invicta mmostro coani 
tm'd* ^ rHIuiP(> P»*ese<"- Oututaana. Kcto íirbiiro nionta,üés i 





aunque algunos de sus puede desplazarse par enicointrai-se en-
í e n n o imii hea-mano, el sunpátiico «Sa-
tebenr que ^itiender ;la infoinna-
P U K B L O CANTA-
ajnoche noanbrd para 
^ r cc(nl5iiffui'e'n't('> cll once arenaro se mot», y teueir e ,i 
.T^-á nk: cióiQ gráfica de E¡I. 
jáureg-V'i: Va.lla.ua, Careaga; Laála, BRO. Bl Codcgio an 
C A J A Y BANCO&: 
Caja y Banco de E s p a ñ a . . • •. 
Moneda y billetes extranjeros 
(valor 'efectivo) 
Bancos y Banqueros • . . . . . . . . 
C A K T E K A : 
Efectos? de comercio hasta 90 
Í S É S Í r t Efectos de comercio a mayor 
plazo 








Deudores con g a r a n t í a pren-
d a r i a . . . 
Deudores varios a la v i s t a . . . . / T i Peña; iUnvuices. Rive.ro, Ma- susMtuMe aa secretario, don Jos,'. Gó- Ueuaores vanos a ta v i s t a . . . . » . 14 / . 20Ü, 
^ ci^únia.^a, Robus. E s decir, el nvoz. que en la tarde de hov partirá Deudores a plazo. . 781.880, 




¡Sane que jug 
% conüvi /la 
gebastiá"-
Les iiu-eJitóros 
Roail Socicdadi de San íi.ar .Góni^z ^n »u reprisee en los ma-
driles. 
hospadaján en e3 E L RAOING D E R E I N O S A 
Hoy se deíplki.zará el Racing die Reii-
nos'a ' a BBbao para conitendar con el 
AV,.r mas C L I I M U I K . . F WÍJVI.Ü.BUKC.II.W; ».» Acero. Juegan en Saai IVlaniiés por la 
offfln"- da conipo*icióu del equipo, mañana,, y a qiire H domiaigo por la 
l E v c s pcHierc-sas han obliLgado a tarde juegan los argentinos, 
«..-¡irlir de Eid-el Ortiz para este Como ya .se h a •aiiuiuciado en E L 
2.465.840,31 
RoV.¡i.lty. Scam bBruvemdoe. 
mm E L p Q U I P O D E L RAGINO u 
i v... « e s coi inmic  c-'icia.liu nte el A 
jera (valor efectivo) 
Inmuebles 
Mobiliario e ins ta lac ión 
Accionistas t 
Gastos generales 
Cupones y valores amortizados a c o b r a r . . . . 
Cuentas de orden y diversas 
Sucursales . . 
V A L O R E S N O M I N A L E S : 
gjách Son de tall indo!- y tan respe- P U E B L O CANTABRO, será arbitrado Valores en depósi to 270.936.766, 
tokes que no puede iicinemc reparo por eil ocilegiado don, Cartas José Ga- Idem en g a r a n t í a . . . . . 24.796.225, 
este elemourto. 
Antes qi"' n;i'd;i (lobe l^^1''11'1"^ el 
Sdi^'úuñ^ntd (•( lupleto do Fidel. 
^ai lio flii- entendido :1a dirección 
jgftíica dfl Rac.ing y hu formado el si-Uxeide conjunto: 
••Ríí*; SantuLste, Nav-eda; Montoya, 
Otero, B»iUrguer; Pagaza, Diez, Oscar, 
BaK-oo, AiUrtVs. 
D A R B I T R O Y J U E C E S D E 
L I N E A 
Ya hemos diobo que el árhit.ro del 
partido es d i-nleuuaeional señor Llo-
vcriL Av'M reunió el Colegio de á.r-
íátira?̂  habiendo los aionib.ra.nlientos 
cituaga. Ni que decir tiene que tanto 
ial equipo como aü árlMtro les tic sea-
mos siuérté v triumffos. 
MAÑANA S E C O R R E E L 
C A M P E O N A T O D E LA 
MONTAÑA D E CROSS 
.Sigue la Fe<leración Atlét ica cotn 
gran aetiividiad -la. organización del 
Campeonato áy. ila Montañia, que se ce-
lebrará éiú cll día. dte m a ñ a n a , a las 
ón^e eró (puento, situándo.sie la mota de 
í:aili(!ia y Ik.iíada en la íüUunedu de 
Oviedo. 
E l númei'o de dn.scriptois, as í como 
sus nombiris. to?. dareanos a conocea-















P A S I V O 
Capital » • 
Fondo de reserva 
Fondo de prev i s ión • 
A C R E E D O R E S : 
Bancos y Banqueros 2.793.197,11 
Acreedores a la vista (cuentas 
corrientes). • 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos. . 
Acreedores en moneda extran-
jera 
Efectos y d e m á s obligaciones a p a g a r . . . 
Cuentas de orden y diversas 
Sucursales 
Acreedores por cupones y amortizaciones 





V A L O R E S N O M I N A L E S : 
Depós i tos voluntarios 270.936.786,18 
Garantías 24.796.225,00 














J o s é 
V. 0B.0 
E L D I R E C T O R G E R E N T E , 
L u i s G ó m e z G a r c í a . 
E L I N T E R V E N T O R , 
E d u a r d o Ortega . 
S-'cretartos do Ba prueba.—Señores 
Losada y GaJio. 
GoanisániO' general de organización. 
—Don Jlaanón Ganzo. 
Primer control (prado del Pasiego). 
—.Don Rafael Santiago y don Seha--
tiáu Díaz. 
Segundo control (v iraje) .—Señores 
le jueces de Minea. Fueron nombradas en el d í a dio .mañana, al igual qué la Read y Simón. 
Jan Romualdo Bailibás y don .Manuel dista de premios. Tei'eer coñitrod (escaflerilkus del 
Real. Hoy diáftilce la composLción del jura-
LA T A Q U I L L A do, que es La siguiante: 
,Se puedie dar como Ueiio la entrada iPresidente do ¡honor,—Don Tomás 
Ijuie mañana diabrá en los Cami|xys di Aigüero. 
Sport Ayer, en '.las primems horas de Pi-e-sidente erfiectlw.—Don Fermíai 
h tiade," quedífiron agotadaw las .loca- Sánduez. 
iGronometrador.—Don Alfonso de 
Cahíz. 
Juez de wailida y llegada.—Don Teo-
en- doro Diaiz. 
'Secuietai'rio del cronometrador.—Don 
Señores San Emeterio 
Ver-
y R-
Bdad̂ s de generail. Resta «ó.lo vender 
•~s gn'axJae y -las de!aintera« de grada. 
Bocas, si es que no deAiielIven de los 
pueblos y de Bilbao parte de lo 
mido. 
No obstnnt-c, ya. indicamos que se Angelí Ricondo. 
doso' 
Baildjiís. 
Hoy, a las «iete de la torde, queda 
cerrada, la •inisc.rJi'pcáón. 
GRAN E X C U R S I O N C I C L I S T A 
Roiina gran lainianacíón entre los afi-
cionadlos a l caballo do acero p a r a l a 
excuis ióm que se celeibi'ará, en ios d ías 
9 y 10 deü coinrlante mes, qniie es orga-
aiizada' por ílos A'eterancs benmamos 
Ruiz. 
Kn e l la pue'len tomar part-c lo<]os 
B ^ V N i C O M E R C A N T I L 
S U C U R S A L E S : A l a r d¡s l R e y , A s t i l l e r o , A s t o r g a . C a b e z ó n d e l a S a l , C i u d a d ' R o d r i g o , 
Guijuelo, L a B a ñ e z a , L a r e d o , L e ó n , L l a n a s , P o n f e r r a d a , P o t e s , R a m a l e s , R e l n o s a , S a h a -
g ú n , S a l a m a n c a , S a n t o ñ a y T o r r e l a v e g a . 
C A P I T A L . . . . . . . . W Á . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
. . . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 D E S E M B O L S A D O 
R E S E R V A S 1 0 . 8 5 0 . 0 0 0 
« n r u A O i o r v E I V 3 1 D E M A R Z O D E IQ^CÍ 
ajustada a l modelo aprobado por K . O. de 21 de septiembre de 1922. 
A C T I V O 
I.-CAJA Y BANCOS 
Caja y Banco de España 10.791.6G7,s; 
Monedas y billetes extranjeros, 
valor electivo 








^ C A R T E R A 
Wectos de comercio hasta 90 
días 
TITULOS.—Fondos públ i coa . . 
Otros va lores . . . . 
j f - C R E D I T O S 
S i 8 cori ?arantíaprenda.ria 17.364.259,60 
Sdor"'-5 VaVlos a Ia v i s L - a 3 . 0 i 3 431,72 
Deudo 
^ ^ V í P ^ S POR A C E P T A C I O N E S . . . . 
W~ i í ? & £ B L E S Y T E R R E N O S 1.656.528,14 
555.884,99 
res a plazos de 90 d í a s . . . . 2o.?62.168 49 
res en moneda extranjera. 5.297.103,01 48.926.968,82 
8'6.780,77 
bl? 0 í i y A l i I 0 . C A J A S D E S E G U R I 
Vil I n ^ ^ T A L A C I O N E S ó&&.884,99 
V m ^ C l O N i S T A S 7.:300.000,00 
rnmyííP0NES Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
i X ^ r T ' ^ 166.784,52 
X L * C Í S ^ S D I V . E R S A S 146. .44.14 
ItÁ PK9S a F O R M A L I Z A R E N E L 
X I Í P I S ? ^ 1 0 CON S U C U R S A L E S 1.019.415,89 
• l:r4,bT03 D E A D M I N I S T R A C I O N 4C3.053,86 
VALORES N O M I N A L E S 






Qe mercancías 3.145.727,60 
en custodia 333.729.673,3,-) 
1108 eu garant ía . 20.197.159,11 428.327.585/3 
587.272 447,64 
P A S I V O 
í . — C A P I T A L 15.000.000 
I I . - F O N D O S D E R E S E R V A . . 7.500.000,00 
- D E P R E V I S I O N 2.850.CKKV0 
- D K F L U C T U A C I O N 
D E C A R T E R A r>00.000,00 10.850.000 
I I L - A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros 7.208.905,43 
Acreedores a la vista, c í e . y 
consignaciones 37.813.933,78 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 67 746.65:i,94 
Acreedores a mayores plazos.. 5.327.178,75 
Acreedores en moneda extran-
jera 5.726.148.47 128.873.818,37 
I V — E F E C T O S Y D E M A S O B L I G A C I O N E S 
A P A G A R 2.938.218,56 
V . - A C R E E D O R E S P O R C U P O N E S Y 
A M O R T I Z A C I O N E S 
V I . - C U E N T A S D I V E R S A S . . 
V I L - P E R D I D A S Y G A N A N C I A S V 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 35.948.086,63 
Pól izas de crédito personal ga-
rantizadas 3''.3G6.938,89 
Depositantes de m e r c a n c í a s . . . 3.145.727,60 
Depositantes de valores en cus-
todia 833.729.673.30 
Depositantes de valores en ga-





E l director, 
Luis C A T A L Á N F E R N Á N D E Z . 
E l interventor, 
M A N U E L B A S T O S S A N T I U S T E . 
R r i n o l p a l » ® o p ® r s í O i o n e « 5 . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés . 
Depós i to s a 3 meses, 2112 — — 
— a 6 — 3 . — — 
— a 12 — 3 U2 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares , liras y marcos. 
Caia de Ahorros, 3 por 100 de interés . 
Giros, cartas de crédito, negoc iac ión de valores, compra y venta de pape 
extranjero. 
Créditos con garant ía de valores. 
Créditos personales. 
Prestamos con garant ía de mercader ías . 
Cajas de seguridad. 
Deposito de valores, libre.de.derechos de custodia...... .... 
ilos ciclistas que díeseen lasistir, pu .̂s 
l a ii.iseripición, os gratiuíta. (Arcos de 
Dó i%a) . 
L a excumsiión, que duiraiú lo* d í a s 
9 y 10, piuanietcj ser nm éxito , pues el 
m'unej-o de insc nlpitos h asi ai abora es 
dei tKiiinta, y cebo icxcursiion istias. 
Vianiios iaificHMWiidicis a llia1 fotogi-aifía 
acudiináiii .a l a excuinsiiórL 
'Nota.—^Se irecoaniendia' <L tedos ios 
exoursiomistafe eíl llevar sus máqu inas 
•coin dos í renos y bieíi preparadas de 
lOuJn'ei't.ate y cámaras , a l objoto de que 
baya f)l mieaior mjúimeixDi iposible de 
avería's. 
13- itiineraírrlo dado (de esta, excur-
s i ó n es sustituido por el siig'uiemjte: 
•SalLida de los IAWOS de Dóriga a. Jas 
Oüho en purnto do Ha imañaina del jue-
ves, día 9 del •corrieinte (mes, salien-
do ipor l a carrotcira 'de Torrelavega, 
.jia«;iii:.d(.i pov titos ipiintorescos pueblos 
de Peñaoabti l lo, 'Beizaina, Barreda, 
'ra!T<!d.¡i>v-(\g-a, Puicaite iSan Miguel, Tor 
tres, Cabc-ZKjn de la Salí y iSan Vicen-
te de la Barquera, donde se. h a r á al-
to para comer; se s e g u i r á la anaircba \sdai bora m á s tarde, Isiguiendo por 
Uinquej'a, tColombros y Lllanes, donde 
so . (permoctará, y a l 'día siguietnite, 
vkimas, se salldrá a las siete en pun-
to con ddireoción a Cdlomibres, Unque-
ra, ¡San Vicernte de l a Barquera, €o-
mipali, doinlde |sc h a r á alto ipara co-
m-r; se ikeiguiLrá be ma.rcba una liona 
riJáQ tande. conliimiaaiido a tlóbreccis, 
.\:>v::Ucs, .Puenrte ISan iMiguel, Tcnre-
ílai\'e\ga, Barreda, ¡Bez'^na, Pcñacas í i -
Uo y Santaírider. 
F o t o g r a f í a i m m 
U H I C H E N mm mu 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10 
S A N T A N D E R 
iVVVt̂ Â̂ VVAaÂ VVVMAiVVVVVVVVVVVVtVVVVVW 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
timulante, tóstá, elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqnl-
Bito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en ttaatandext O . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o s 
OA/WW wwaxi \ WVVWV W. WW l/WVXA/WWVWVVVVX. 
? Caja de JUiorros de Santander. 
E N L A S U C U R S A L (Hernán Corté»,: 
número 6), se bacán exdusivaimente: 
Prés tamos bipotecanios y Cuentas da 
onédáto con garanitía de fincas.! 
Idem de valores, awl l iraitación da 
cantidad. 
Con garant ía personal, hasta cáncó 
mil pesetas. 
E N L A CENTRÁL (Tantín, mimierd 
1), se hacen préstamos de ropas, al» 
bajas y las operaciones defl Retiro 
Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada ert 
l a S U C U R S A L , s)e abona basta mi l 
pesetas, mayor interés que las demáa 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semestral-» 
mente: en julio y eniaro., 
H o r a s de of ic ina : de nueve a nua y 
p o r la t a rde , de t r e s a c i n c o . 
L a Junta geaieral de señares accio-
nistiiis, en s e s i ó n ceílebraida c-i día; 2 
dteU conrielnite, .acordií) el piig-o de un 
dividendo coimplementanio de 3 y me-
dio por 100 libre de impuest,os a las 
neciones series A., B. y C. > 
ü-'l pjigo se eteotnará a. partir éci 
día 8 en. los Baiiirns ilodaHes y en l a 
ca ja de l a Compañía. 
tramitand&r, 3 de abriil de 192ó.—El 
director gea-onte, ¡Manuel de Huidobro. 
G f a 
• 
J e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
® sifones, inodoros, etc. ® 
¡ M a m á , 
d a m e m á s ! 
rá c o m e 
s i f o m a J a r a b e d e 
E v i t e u s t e d l a i n a p e t e n c i a e n l o s n i ñ o s p o r q u e 
e l l a e s e l s í n t o m a q u e p r e c e d e a l a a n e m i a y l a 
d e b i l i d a d o r i g i n a e l r a q u i t i s m o y l a t u b e r c u l o s i s . 
C o n u n a c u c h a r a d a d e e s t e a g r a d a b l e R e c o n s f i -
t u y e n t e a n t e s d e c a d a c o m i d a , e l n i ñ o c o m e r á 
b i e n , q u e d a r á i n m u n e c o n t r a t a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a i n f a n c i a y t e n d r á u n e x c e l e n t e d e s a r r o l l o . 
Mus 'le 35 anos de exitCf c ecicnte. Aprobado oor ia Rea. Academia de Merk. íá 
KécháC? «•! frasco no lléve c:i la eiiqmMa rxlerior 
P HIPOFOSFITO.S. SALUD en rojo.... -
A L O S C O M P R A D O R E S O E 
# NO COMPRA SIN EXArjIltyÍB „ 
L . C . S W W T H & B R O S 
. wmpárenla con las de otras marcas, y decídanse 
Ñ A S D E E S C R I B I R 1 
S e c c i ó n marítima 
por la que juzguen l . i ine|t)r,. ' 
I C A L C U L A D O R A "MADAS" 
l|ÍÚa|BXZlfi I)B ACEBO KUJDX" MEYBif! 
CAJAS DK CAUDAT^ESXiIPS 
Venia uclns ívi ID Sanlsnier y la provine!:: 
V D A . D E R . F - O M 3 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 9 
& E.V M A S R Í D : 
B U D Y B E E Y ü a - Prec iados , 'J 
On lonvealo m la casa veniliiion no; p t rn i i l i oireur a nuestros leclon; uns. 
kanincación de cien pesdas sobra el valor it las niqnisas y ulriilaiaras.'si al ti-
tisfatir su impartí pnsenlan isla vale. 
I n t e r e s a n t e s e s t a d í s t i c a s . 
Hemos, irecqiida KíiMieavtea e9t.aidásii:cais ref.erei)*te& aJ Ira tico duraív-k1 el 
paisaciio a ñ o U>V(^s.( •• ' ¡ ' i i -rto-i earopoten*-. 
lAfl^ahias do «wstas f Uidíáíicas conTíeuiciii d:xia~ q\io I n ^ n wv en mi 
I optimismo muy sí^á^&í&jiyiá fei 1;,s ar.í<nn'af!:ia ícTjtiuíití'.a:.! ¡ai, dc¡:iuajeÁ, y 
otras-, aiu;uque--Do p; -ia.:--la..:: do todo pi •.-•.-aia.ii ráfnu-s- que vioiiuc-ti .a d'Ciiios-
ttmr IJÜI 'i-riBGffigaoufiiuv laiiiofitabJoi 
Una) revista r e á t e ^ t p i Á é ^ e;'. tiráfico djs ^cg -puertos alema.nes <li.oñ que 
.s^iiV» il-Os djalQS que. .cenoc-en iiiasta ü-hoa-a. l o m ó el coaiíe.rcio u/airaiiuiii'iiuo 
. Lür tl-íMíriiíW a ñ o do 192'i, m. cc-.nipara'-.-.ióti. om tíl «¡ntori^r. a ,p'.--ir 
cüe. 
bü 
B o l s a s u m e r c a d o s . 
• ^WS: 
Ü A » P I I » 
at<»r'or¡ i i rJe f u 
> * E Í I 
> » D n 
C . i 
» » £ . . 
» » i i n 
G y H n 
Exterior (partida). • • • n • • 
Amortlzable 1920 F . i 
» » 
» » D n 
» » C i i 
» > £ . . 
» > A I I 
» 1917 M I » 
?tó6i¿>a' 'eii4E0 M »• • * » » « -
» febrero o, 
» a b r i l . . . t u i 
Cédulas Banco Hipotacft-
rio 4porIQt í i • < » • • J i . 
Idem Id . 5 por iOO^i^ 
Idem Id . S p o r S O ü . ^ r 
A C C I O N E S 
Banco de |E3paña<*c> i ( i i 
Banco Hispanoamericaiio 
Banco Español de crédito 
Banco^dc-l Kio de laPlátá;, 
Banco Central , 
T á b a c o p , . . . . . . . . . 
Azuoarera (p refero mes)! 
• » (ordinaiiafi).i 
fiíOrte n i a i k s t a i i i . > t 4. > ., 
Alicante. 
TOUGÁCIONES 
Azucarera sin estampillar 
M i n a s í d e l Riff 11 •» 
Alicantes pi i m e r a . . . . . . . 
Nortes » . . . . . . 
Asturias » 
Norte 6 por IDO • i » . . i • • 
B íot into S por 1C5Q. -. i r s. • 
Asturiana de m i n á s 
T á n g e r a F e z 
Hidroe léctr ica español» 
(6 por ICC) 
Cédulas argentinas 
Francos (París) 
Libras ÍI.*A»WJ AÍ-J • • • • • • * * *' 
Dól lars n»*»«. i a • » . . » • . i -
Marees . . • • • . . . . . . > <" 
L iras . . . . : >.. • . . • . s. • < • 
glBECOS S U I Z O S . . • 
Fr»aeo* ibe lga" 



























Hidiroeílécinka Ibérica 6 por 100, 
94,76. 
,Hkllroolí6C'{.Ti.ca. Españo la 0 por 100, 
98>25, 
Intarlor (partida). . 
Amort izáble 1920 (partid» 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
96 00 Tabacos do F U i p i n a s . . • • 
96 25 Norte ti 
93 25 Al icantes . . . .* . 
96 25 OBLIGACÍONKÍÍ 
_. 96 00 Norte primera 
J01 93102 CO Idom 6por 100 
1C3 00103 C5 Asturias primer» 










ÍOÍ; o: u oo 
371 5t 378 00 
36;'. 50 355 50 
77 Ot 
















103 00 AlioRútes 
Idem < 6 por I C O . . . 
90 00 Francos (Parí») 
100 50 Labras 
110 00 Marcos 
DóUars 
575 00 Francos suizos • • 
000 00 '• r a n c o s . b e l g a s . . . . . . . . . . 
173 00 X¿ira,B , . 
00 00 í iOiiaM 









Ein, ú pu;cirt-(> do Rrako isioñaJa .eiiírai;itf;s 84 con 81.966 'torwiliaidas de re-
istj-o netto, y .<a:!i- -uu-.-; 69 con 80.976.te;ie.lad;i.<. 
i-Va k.oníisgstoeiré', í a s cifras co-rreapoaiidfi'Ginjtes son: 110 barcos con 136.969 
255 TB0 Ua. : . d e kjgi&tro nota y 101 barcos. ívalio.ules. _ • 
75 65 AJ^mii.-s p.u&iios .hal-aindese», eai 1 • que £« .roJie.i-o al trú.licu liaai oxperi-
mic-ntíiíd cóitt gran mejoría , diemostrándc-se en las e.st.a;di£l i cas que heñios 
v M ó con co^sido-rablo aumento em la ci'í'ra de huques cn^ad-os v saJido-^. 





















C0 001 C0 CO 
eifec'tiiaroni llog-adinis ¡dé tropel en tmpfa, de modo qu-o a. veces. J;as ins-t^la-
eáclnn , •• .1 de ca.rga, y descarga no baFtabarii pnuia .satLsiface.r das ne-
c.e;i!iiáia¡d"3i5. LCÍSI a- aiooo? 'minerailes oram s a l i s i f a c t o n o i S . .LÍI capacidad d-.-l 
p 1 r ; o . do Kir.-aon y al a-ira.I de Bortmniud-Eiru-i f!.i\.ipezó .aüguna.s \ym&B ¡con 
difiiculltadles paiia co^scguiin- el despaicbo limakei.abu-; . c c n t l m i i a m o i k i e no-
tó la (-•o¡i / 'éa foTiftlajo -n'ecosfi.rio. pa;"a las cargáis. 
lím etl pn.'üt » de IT:i:¡i'.i..i g-o jio .llegó o.l iwá-nKfro- d o los M r c c s entrante 
y -• : . l • • u-utiavia íá tfóll aña 1911; u.> obs-tasruto. paisó . l a QKfivi. de m c a a . i -
icíais (iie^paichiaidas &á É984 en 2.928.6Í'.» .aiaí-la'das a la fC ;rTo®pondlo ,Tilo d e l 
aríia >Í&i4. 
E n el p a . d e Flea?Lurg-o entraroii -en 1924, en total, 1.1¿9 -niav»»* con 
498.317 •tonif.liuid.uis de registro n -̂to, con.i.r;i 987 .baircos con --.1-5.678 toncikxda' 
cía- 1923. iSali^iron ,á alta, -mar 1.118 bar ees con 493.517 'toneladas, de registro 
Swto.': ' 
"Al - .puerto da .Danaig llego.ron en el mes do dlciambie .284 naves con 
159.'íái toiiiCihatdia.s dio reglatiro" neto, y salkii-on 288 baa-cos con 164.805 íone-
laida^ 
4 DE ABRli ri 
Móflanla, d aniüxu, (,f.-| , 
!V'laiií.o», por Bciit I .y' Vi ' 
P A P E U L O N NARBON 
do, gran • • oí : n, . j j $ , 
cnined'ia. rio a : : ;, '•!'} ,'" 
d;!c:.aiv, «¡A p-nñet .azo h,,'^'11' 
a. • - • ), v aRcdüi'ndo. pr,. '2 
muy cárnica, pr.v Sí. .);„ ñ ti. 
Mañana, d-cmimgo, 
caranabcLa, por Tcni AJ;, • • 
deis actos). (-«eis ' 
GRAN GINEMA.-(pí0?l1. ^ * 
^ . m a i l o g r a f í a ^ H o y . ¿̂k% 
mm y ta-diat: 1.a quinta v í ' a J 
nada ein civaín; parles ¿ 7 ^ i , 
do Mr,;..-orean.,. seg-a,n C nU£M 
mi-nno t í í ido do A. 1W, l0Ye!i 
pi tada, por ir-ve M Í ^ Í 
JIÍO y ó\ zeppd.ua., !.-.:II1¡, V 
parte.:-.. ,,' fli 
CINEMA INFAHT!L.^„ 
tiima detde Ux̂  s.-:..-: ,4¿¡¡JJ 
los,,, por WLlliain Ru-vi "a 
de Dios... ' 3 
C I R C O GALLISTÍC0 «fei I 
ZAR».—AJ.añaaa, domi!nff0 , ^ 
La ruañarK., GRAN CfiTfi ^ 
do coa ilas mejores galleas ¿ 
VWWWWWWWWWVWVVtVL. . . . 







L a zapater ía «La ^ 
Ribera, número 19, im rÍH " -
dada a Puerta la á i e S a ? ^ 
Ú L T I M O S MODELOS 
viwu^vvvvvvvwmM^vvvvvvxu'u'^ 
N o t a s dive 
* ̂  
•EL «AUGUSTO» «Angolés», para Pasajes, can caiga 
Ks esperado na Saníaiinder, co'n car- gccieraJ. 
.... .-.> o1'1- gencrall, e!' vripor «Augusto», pro- «Rovila», r-a'ia Bilbao, can carga go-
0 030 ^ YíS*- fifetógOE 
•j f g LOS P E S C A D O R E S i«pi nidcoda,», p a r a Aviil'és, c<i.n car-
••• cjííaí han $m0o a la mar, ga" g-:'ner{iJ. 
Tov-éctnaoao '-4 ap'aci.blc del tiempo, «íílioa.:d-.> R.», para San Este'bíui do 
. p r - r a ^ r r ^ Priivia, idrt laí-tio. 
E D I F I C I O S para íábrica*«{J 
nos propios para e d i i í ^ , ^ 
idia t̂eisi con la can-eía-a g p 
venden en buenas coadiciGjJ 
lofoimara,!! en esta. Admtól 
136 01 
35 65 
29 00 Aninq-.i!-? ayer 
ta. la.-i mi 
ti .i i* .i* : ii,•r i'".":! ri.20 v 70,85 pej 
.pesoites i.COO. 
I •.!•,:: .• 
bocalnto. 
Im.bía irimporail 
•a.eio: • > g^ji 
24' baijrt-áajite cq$i< 
ui qin ia. 
tan (éri-
00 00 
00 00 mi :. • 
6 : 1 0̂ 
•;o o í 
ÍC2 75 












\;Luida • . 
6 i 
ICO; ,p-:i?£taí< X'G.000. • 
. i'ictainiíit. p:-:;m'i a , o2 
;2i5íi85 -4)e î6ta!?'.niüia'. . . ' 1 
¡•1 :¡i. f; 6 por H 
100; n ^ í i í s 32.500. 
Ti a^rMái.tiu-:^ 1920 a 1 
%% i 1 Ul.nill;. 
.[ :. . 1 •. id. f á ^ a, JÍ!Í.2 
:, • ló.Ol.'O.. 
V , syc-s H r r ííjO a 95; 
3 QO; pi.-.-..;'U«s 31,000. 
U.-düjf-z a 05,60 
50 |bai' gpj po-
63.90 y 6i par 
(Aligaciones a. 
M a . 90,75 'ócé 
t. Ifi; 
l ia 
^«Caistra.., pai a BiIba/a. con piedra, 
«('urpi'i» (ilnyiés), pana Gi'jiki, o 11 
carga gonera'l. 
O B S E R V A T O R I O i M E T E R E G -
E L «r'^ES» LOGICO 
l pa-;'--. üe g^cíjlf ipisrpara Sanv .a pidbalbies los vienlc.--. idfJ Norte 
c, CÍÁI eary t y enmal, oU A apor cu. • Ca^iiaiña-y RaJo.ai 
S E M A F O R O 
COiMPRA D E B U Q U E S -N - -.l • fi s,.n, nrai-jadilla (Jel 
1 (" si^plñla. marí^iina ^ L o UnJón» inicuo., cerrado em ll'n-vias. 
araif i;'.;". !-.> r.-niOitrne .-ritP' 'dos bu- vvvvvvvvvvvvvvv\vwvvvvvv\vvv\vvv\-vvvvvvvv\vv 
drf?. il.n'-s irniH1 y tres mi l qn imieinr 
ASOCIA C!OM DEL NlAGISTn 
NSAGIOMAL D E L PARTIDO 
T A - N D E R . - P n , i,,;it, 
'; -r ' que a (••(ic- w« 
c o i i V ' O ' c a ai nina 1 enn-ión el día t 
o n c e y media, en ia.* Kscudas'á 
e'ii;iy..i.- I'! prcr-.i i- i. . . Vbi,' 
E L «MAGTEN» 
S u c e s o s d e a y e r . 
por 
• 0 .• 
« a d T : -. putertp el vapor S U S T R A C C I O N D E 
• ' ' -* farpa: p n ral. p A s Y O B J E T O S 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S Por süsftechaisi, Según unos, 
P R E N -
por 
E X PLORADO RES.—Alañana m 
. . . p; a , - ; ' - ; , ! Qvb ú-! 
f' '.u: a, de nav'P nne. tóiíi s los 
teg.ran Ja tiropa <ie SaM ' í imle 
A. L ^ í a S S E X O ] 
•18-i dedica. 1 
KRóiita»), 
1.1 ' > ct i-.'iio'rjs qiif 
l-l. on *Kt til •e.h'gaa.le -CAKK DKI.I 
; ¡EV VRJ) par ni KMiXrNT!, 
(" A X Fr l * \ 
m^!V0d"u ' : • " ' ^ - " ^ • • | ^ - lwd!ia dcOa^larde y d i^wáe Danidl 
E R R O C 
Mu.-lio .Posiliigo, c 
rasado y empicado 
tálxri'v'O. ' ' 
I».,», de Bilbao, -en .lastre Lois (agentes .?'e •lincaiiil̂ mon dio vaejiisi 
•n ¡ - . . 'n,-' - '. df- ciifb.a'd con P T e ^ ^ ' y t ^ i g ^ f ' S P B f a a B l P!t' 
D E B ^ B & O 
A C C I O N E S 
Borneo d^ B'l'i ••! .•, 1.640. 
• piiem do Vi,:'.i-a.ya., 1.035. 
¡Cré'üito .<!.<• la l•.!-.;!«'i.!!. Mir.i'.n. ocho 
peééítás. 
»a.riico Cmim. 77. p . rd dO Ip Ihú&h '«^r 
H>di-. /a [Osipañolla, IM». 
•jWjjirñ I-b ' . i iría., 370. 
'Altee Honno» de Vizcaya, 138. 
O B L I G A C I O N E S 
.Perrera;", r.-il rliell Norte de. E-apa-
ñ a Ira 05.i.i. 
Idrm A .u h:.-, ( aLria y l.oon pri-
mera, 64,70. 
Idem N'óilté de K-spaña 6 por 100, 
102.75. 
Idem í d e m Vatenciamas .,,50 por 
1.Q0, 96,25. 
" Idem de VaiUanUHal a. Aniaa, 92,2o. 
Idem M. Z. A. 0 por; Í00, 99,90. 
B A T E R I A S DE A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R D 
P A K A A U T O M Ó V I L E S Y R A D I O 
Aparatos de Rad¡o- te !e fonfa 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E RADIO 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
P a s e o do P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n J . - S A N T A N D E R ' 
A L A S C O M P A Ñ I A S DE LOS 
.MLí.MO:-.. KI-CLA.MA RIOS, 
ATARAZANAS, KUMSUO 17 
ca rp ai ¡gftne¡r$ll. 
«R a n.liO,,, d& S:J 
vi 4 c ^ c a i M r t 
!>:•:> 'PA ^TTAI v e 
S o c i e d a d H u l l e r a E v S p a ñ o l a 
BARCJEJLONA {% 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles.del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
nmares al Cardiíf por el Almiraniaxgo portugués. 
Ca • bones de vapores.—Menudos para fragi.-as.—Ag!o-
r-.er?.d -̂. -r:'.'.a centros metalúrgicos y ñoméslicos. 
H A G A N S E P S D I D Ó S A L A S O C I E D A D 
E U L L E R A E S P A Í Í O L A . — B A r í J G E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Torete, Alfonso X í l , I O T . — SAN. 
T A N D E R , señor Hijo tíe Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociédád 
Hüllera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precies a las oücinaa de la 
SOCIJEDAn MUJLLEMA ESPAÑOLA 
d e ? a p o i i s 
n i i s i e n 
FGñ LA» 8 0 M P A R I A I 
D E HAMBURGO 
r 
mes 11'..-! 
a^cor,- édn CJ _ 
U iPra- í̂11 '̂1 ÍWW&W'Í * . 
E l auitor1 die ia- LgiMnaeciiioines fué -io-
tririd. y J . I ÍC^O a d¡sp.i«¡lí5)flh>(l|6l>ÍWz-' 
-ad'. c; • ••nijirdia. qni'en (MVjJm̂ú su i'.n-
na^dr .« /..i^reiso en. (1.a cárcoJ. • 
De i a s tíffuebias díefl de/lúto íinicautó:-" 
la aulonidiaid; judicial. 
POR FORMAR E S C A N D A L O 
La. GnaidiLa, mnajicipal d.cmin.aú 
ayor a OT^i n m j w e í qu-e., j)Or rnif&ghc.s 
a,e.senitiün<iiii;.U:LS, onestionaron y fornra.-
.T-om Ün C1.̂ . ándai'o m¡ Iku calle de. CaJ-
dei'ón, 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
En 'a fabnira, ria canitinnajo «t^, Mon-
taba», se produjo ayer rciní.n.síono^ y 
' ri -.' a,, -, en Ja. cii.nii, Jicmbro d'-.n-cho 
y cuoilló, «i ío/iif.mieueia <iie baliorl.'i 
aJc.a.uz.T..d<) unía poilea, di jnven, d • vc»iai-
tn¡,;..-- a.f,. - José Martín Cuervo. 
JU;:Í.V> tfipea Ca.n'aíl€S, do tircinit.'a. a ñ o s , 
jórííeJiCiro, causó una. <feint-üfñ'6in con 
li^niiaichuaJ en $ mus.'» izquierdo y 
•clna oiüi.n.s.ión •en ñ d-odo .a- ndo dol 
pi-' id] iiirsia-a •.;>.>, traba.ja.ndo da A 
v<ipcr «CÓbO B'-ch . 
CASA DE SOCÜRRÍÍ 
En cv!l:i caaitaio ^ . é f i c o . n^vjp, ,.as.i.s-
1 id.-- .ayw; 
JMi'cí nn:-náii.dez "Tonrcr, d-o odio 
¡•u: .s. id,,1 Imnida. IÍincisa, en. ;Cil .il-edo in-
di c..' é i la \}&¡0i íh .•.•lia. con péfdldí» 
de siibsla!::•;.a. 
Fau.-. (iuiién-oz. dp COWP? años, 
da h.r. . ' i i i ¡e: 'e .a en gil Ú'tíxfo Üfi .1.a ma-
no di'MVM.-'aa. 
HipiLiMia. Sáiz Peña , de cuanrn-ta y 
«i'n.en n.ños, do dü^tención en el pie iz--
qiii:i"e.rdo. 
DcCiodéis Gómez Roblesi. de (Hez y 
í cbo tafios, de quenmdnras en él ojo 
izquierdo. 
Ma'iun'.'l Trueba. Lastra, de nmcvcj 
añoe, d',3 ei^sioTicíí en la mano ]/.-
-qnil££xJia. ..««I..I.I>I • • i „u 
Vl/VOAAAA.AA. VVVWVVVVVAAAA A,\ VVWWWV. VVWWIX V\ 
E s o e c t á c u l o s . 
BOMBEROS VOLUNTARIOS.-
copvoc-a «i. tadn el pM-sond dtíl 
pô 1 activo ¡Kira su aaf'íencñ rarj 
fornif y i quipo a. l<i.-it?.v¡«ta.i|i 
que te.iirlrá ilngair ir.añíiuir ala. 
v'o, on al Paincjup.— Fi primê ffl 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Caffl 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ía 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
iwR i R K M C M 
Cada Eemana sa ldrá de los pnertoa''de Haraburgo, Bremen y 
lioüterdam para los del Norte de E s p a ñ a , Portugal, Sur de E s p a -
ña y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
Uamburaro, B r é m e n y Rotterdam. 
T a m b i é n admite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
Pflja m á s informes dirigirse a sus c meiguatarioB 
K 
AL 
na dé r brá v a la 
úm»Am, • - — • i L E P C H O B 1 . - S A H 7 A H 1 & 1 
T E A T R O P E R E D A . H v. s ! ad 
a lliais s. ;; y m-di^i y dk-z y iktétíü, 
eí'lirc.no' fie la n̂ n.i ar'nlli.sa r i ira draniá-
1 rea. .sr-fail, en. si el" pra.nd,^ pa.rtc^, 
< Vñ m:il!a^m d" L •urd^-.. y nn<! pe^cM-
la .cáiniea. 
SALA N A R S O N . - l d rkwuvx del pu-
blico selecto. 
Hoy. sébaiao, grandioso estrenu: 
«Tcn.orip \>< v e a . T a m l K . . i a . . . . eonv -dia en 
sais uciols, ^n'; i [ir. tada por xd tfp$p8b 
y p .iai'a.r a"l..|- Toni Mix. 
LA CARIDAD DE SANTANOB 
E l m-civim.terrm riel 'Asilo en d 
ayer íuié; c\ fiá'gul'Snte: 
Ccanilcra.s (m.t.riibuiídaB, 8 ^ l | 
^ R^al'tVvls «'•aJ-a! > 
Ivccbícidos poi- p>dl:.r e" ^ Vl5' 
bli ae í. 





'Doña. Joscíimi. Villa 
Dc.i C .sáxeo Rui? 
>: R.am-'.n Raíz jj 
Susqripcáá.n iRciia Wt.ñ 
Avu/üa-nienm de S ^ > f 
• de •íle Tcu'anr'j: ^ , 
Dea «a.ai - e. a/a;':z 
Dr-ñai. R< !o Ro.n -
F)( IÍ) F a.i, .i ico \:l.ll%ri ® 
n^ñia'J-'VusM VHlegaft 
Sa-eaa" ' < •.. 
.. T- ña ai. Ma 
-), N.inMA'iidircl' Rara--;--
• „ Ada' 1 .N; [ 
•., VJ-.m ••ala Garcaa» 
Den. .lia-.'. li a . •••^C 
„ Robá •••a..' FWWm 
.. .losé ,M-!V.lí.^ m 
„ J.-á.s McHa... 
" LUbs, Fi'na.pa'/...,-
Doña M,a:i-avr;:t.n 
. s . ^ r r ! " a i « -
:, EVna , (iutién-M _ 
„ M:..-; a :".;i 'I: 
Dr.a Anoel Sá.iz 
n<-ñ-« Carlotr. V : ^ - - ; ^ 
,. .Mercedes ••'t- ... 
Cri,-' i a. V a ^ ; ^ 
„ H. .-a.aio V . f ^ O 
[Km, Raía.al. RuK.iÜi'J . 
„ Va bot ín M':'ní tr". - -
(Joña i' • : O 
Don A: " [\\ffrL:. 
,, .Cecilio v'lí^:.;f., • 
uMa..xjim.;:nn A\«J 
„ Ptudeneio <-,'| / -
Total g e n ^ 
I 
a DB ABRIL DE 1925 ""l'lIl'll'l'lllllílllllt llirWWlHllltWHílH'lill MHilMitiliiMUíXl >i>itilí>^^ni|iî ili|ítil<MiiMi|iM|iy|aiMllMIBa^ 
C a s a e n v e n t a 
terreno y jardín, sótano 
fJJ lavadero, P 1 » ^ 8 ; ^ ^ ? ^ 0 
, jorjiDAClCN verdad de g&-
\ .rrabardinas y tnncbo-
I ra« porün de temporada. 
|pA2ÍBBíA Y SASTRERIA de 
Sai«lliaiwSanFran,:l5C1''í ' 
prOPOS Í . O S D I A S 
¡ H A Y I N C E N D S O S . 
MaTuina puede tocarleá Ve!. 
v hombre precavido vale 
! mf diez. Uno ó varios 
extintores >Missuri(t son la 
mejor protección contra 
I fuego. Pida hoy mismo 
^ un catálogo No. 6 á ^ 
::ms. GRU3ER S 
I Apartado ÍS5, Bilbao I 
¿xaear, nniiw IIUMII iimi'iií iw i 
IJA mejor y la üiki Nhata 
máiininh do eserihir para des 
paclio y vihle, es !á 
Se entrega con un heniiOío 
estuche. Pirijrir.-e ¡i lo» repre-
sentantes o rtíprejfj i'ánté se-
neral H E K M A N ^ F O E C K I - K , 
tii'tnchf'z Silra, )J, SaÜtaudé'r. 
O A L V. IVA p«/LIÍÍ.I.< ¡;te ei 
Vhoincu c^iiiik uo;-., "iHifn.. 
«Bilcorra». CANl t-'KA NllIfiVA 
D E SILLERIA EN ESÍ OMÜX 
mach»f,ivecs rjarM ati:i,jiCo.s 
Guijo psra boiLaifrón armado y. 
guijillo lavado para jardineí, y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, oü 
ciña en Camargo. 
T<»l<Stnno Ifi 94. 
E TR/sSl'ASA cáfé: en sitio 
céntrico, bviejui rlientcla, 
coadiciones iniu<-jor..ble8. In-
forjia e-ia admii ietración. 
eocplates CARTAGO. tíelec- j tos cafés. Eábiica y desp» frro ¡viafíra, número v 
N E W B A R RACÍNG 
COMIDAS HOON(')M:IOAS 
L A S M E J O R E S A N G U L A S 
A R C I L L E L O . 2? 
H i ñ 0Rfiy,--ÍPf!C0 
Burgos, 1.—Teléfono 9-77 
¡ N O V E D A D ! ! 
V Á L V U L A S 
(BUDAPEST) 
PÁM SiDIOTILIFOM 
m R ' 3 
(débil consumo) 0,r6 am-
pOrc, 1G pesetas. 
V i i l v u J í x s 1 1 3 
c-.n^uiiio cori'iente, 10'50 
Rtáfi. 1 únir ¿ira Tungsram. 
TB'EQrairas " í u w a m " - R l a i l p | i l 
Teléíono 3 9 - 4 9 M. 
m u A i p e p i i D E 
Inmenso suilido —Pre-
«•iotos dibujus para la 
t empora<í a 1 ̂ áf-. —Jil celó-
los de las principaks 
lábricas de >-iiropa.~ 
PEECIOS ECONÓMICOS 
[Casa (lo MeriMo lloiiso (íareía 
fiMa Primeps, H . - T e i . 5-67 
DROGIíIíRÍA Y PERFUMERÍA 
r e o 
Más barato, nadie, para evi-tar dudas, comulien precios. 
DE HERRERA. 2 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados *y moldcras del 
país y extranjeras. 
b i a s p A c n O ; A M O S D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L E F O N O 8-23 
F A B R I C A : C E R V A N T E S , 2 2 
.-
P r ó x i m a s s a l a s ( M p u e r t o d e U m á \ 
F » a r a l o - H A 1 3 A I V A 
VI a b r i l , ^ ¡ v a p o r 
26 a b r i l , 
10 m a y o , ¡ » 
24 m a y o , > 
7 ¡ junio, » 
kji jimio, » 
jOROPE 
O R O Y A r 
O R I A N A : 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T A 
si:;niendo vía|CAÍÍAL DE PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
rs-.soíy otros puertos de Peni y Chile, AuMI-
N PASAJEROS DE í.», 2.a y 3.A CLA-
SE YCARGA. 
OROFÉ8A ORCOMA ORIANA 









Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
8e hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, sois y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas):y las co-
midas, de variado menú, son servidas 'por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R : 
Paseo de Pereda, núra . 9 . ~ T e I é I o n o 41. 
Telegramas y telefonemas: B A S T E R R E O H E A . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E l f G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
1 
«ENDO terrenos en CUETO, 
lí barril de Sovaler, próximo 
al Siídjreyoi 
V A B É L A , s'an Francisco, 28. 
o HP. buen estado, vendo. In? 
íormarún: CasK-lar 15. 
A d e l f a P i l a 
PROFESORA B N JAUTOS! M A S A J I S -
T A . — H O S P E D A J E EMBARAZADAS. 
Consultas do once a una. 
Concordia,?, tpdo. Teléfono 434 
A P R O V E C H E N S E 
Procedente de una distingui-
da casa,-vendo todos sus. inno-
bles y objetos do ocasión. 
E L A K C A DE NOE 
Velasco, número 17.'° 
^ « l o r á p t e S o úm 
1 3 d i o m a y o , e l v a p o r ^3? O 1 © e l O 
To obtendrá cm ARBOLES. 
Hága nstod plantaciones forei-
tales, frutales. 'Clases superio-
res, precios bar (tísimos. 
Bpsnjo de^lanQ.-i'aonfs U¡er>oo, Uaroax 
i s e i i i S i e i M 
Adicionada en igual canlidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole má3 esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color v más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
áCHICOBIA DE Lft. GliANJA 
M i n e r a C á n t a b r o 
A s t u r i a n a 
( S U C I E D A D A N Ó X I M A I 
Por «cuerdo (Ui. Consejo de 
Administración do ci^ta ¿ocie 
dati, en conformidad con lo 
preceptuado en los FsüitutoB 
"ciales, se convoca alus £<-uo-
-es accionistas a la Junta gene-
ral ordinaria que se celebrará 
pl día 23 del mes actual a las 
doca de lamañ ina, en el Banco 
Marcan tí . p r.i tratar sobre !a 
siguiente oMén del día: 
J."- octara \- .'¡probación de 
la Memori;i, baiaiiCá y caen tas 
del ejercicio social cerrado en 
ol de diciviiibre último. 
2."—Nombramiento de la Co-
misión revisorü-de cuentas. 
J os señores acciooisns, que 
Eegúu los Estatutos tieaea de 
recho de asistencia a U junta, 
pueden solicitar las cédalas de 
entrada en las oficinas de la So-
ciedad, previo el dep-isito de 
los títu'oi o resguardos que po 
sean. 
bai tander 3 de abril de lr2.'». 
El Coasojo de Administración. 
«í® l u n l o p o i v a p o r 3E3C Q X @ "fe i IBi» 
^Qiitiendn ^ "ti "- '-a U¡-3 Mnfí)A 
0 p^^s y ^iííaierosíde primera y segundaCclase, segunda económica y tercera cías :\ 
^SBCIOS D E L P A I S A m a C B R A CLA&E 
f̂era ví?1 ^^an»: Pesetas 526, más 14,5C da Impañatoa.-Total.peaetas 589,50. 
"teo8 ' *crQa ^ Tampico: Físetas 575, IÚÍIS 7,75 de imoiasíos.—Totalj'pesetafl 682,76. 
í ^ r l d o ? ? ' ! estáa C0£l3tri:iíd08 eoc todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos, por 
^roa v pn«r q,ae en 61108 raciben lod pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca 
-y cocineros españoles. 
fea mis inloraes áiri^rse s los f o n s i p a t e » fioppe y ftaip.-Sftñíftnto, 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O Q E N O L 
d e l D r . C u e r d a » 
específico RECONSTITUYEN-
TE, BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANXE INOFltN-
SIVO. 
Caja de comorimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En ías principales farmacias. 
En Santander: E. PEBEZ DEL 
MOLINO. 
«.E VENDEíT dos motores de 
a* 20 caballea cada uno. üno 
en buen estado y el otro dete-
riorado. ' , r, 
Infomarcln en esta Admón. 
• B H X a u w H i B B B B K s r a n n i n 
g ^ a l , t e j a y l a d r i l l o | 
8 Pídase directamente a la fábrica • 
• L A C O V A D O N G A g 
H . . — , | 
m Miuii.-J.iv. • i'. lélQna i-;. 04. n 
••••HBeasGBBBBBBigBmMBBaS 
Añti Kf í»AOÍNA I 
S t S U e « P Í I B M , VtrwrBi, r*m*** í 
*mmmAP. S S A I L C B A S F I J A » m nmmtmM 
Vaoor SPAARNDAM Jaaldrá si 22 de abril. 
» MAABDAM, * el i l de maje. 
» EDAM, * el 8 de jumo. 
» LEEKOAM, » el 24 de jumo. 
• SPAARNDAM, * ei 15 de julio. 
» MAASDAPJ, » el 8 de agosto. 
» EDAM,r » el 26 de agosto. 
» YEENDAM, » el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA f PASAJEROS DE «AMAttA 
T TERCENA t'i- A^? » 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana FesetBB. 539,50 
Fretios en ten É s e . í a S S ^ : ' : : : : : • & 
Haeva Orleansi » 710.00 
B H estos precios están incltiídos todos ios imptiestos, 
»03 a Nueva Orleana que son ocho dollara más. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todoa los adelantos modernos, siendo 'su tonelaje de 
IV,509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TERCÉRá. CLASE, los cama-
rbWfl son de Düá, C Ü A T K O y sEltí LíTEiiAb. El pasaje de 
TERC»ÜM¿» CLAbE dispone, además, de magníticoa«COME-
DORES. FUMAl^OKh;^. BAÑOS. DüCdAS y de magnifi/ía 
bibliu':eca, con obras de los mejores autores. El personal a 
IS&al'j*^! au servicio es lodo español, 
¿a ^ ^ í f l a * » a ion ^ofiorei paiajei-oa %v.(t m prMoai»» M 
:m. Acacia 'co». caaitro ülm á* aaíslaclóa. para ^aittlMi 
4* *«c«a*ftiai&cí6ffl ¿a asabaE^í y, rccogei; I K S k M M k 
mam 5«4a el^ía ¿á bífomfi, áiitgirsa a va agsjaía sa iaa» 
MftMI •/ Ttíjó», DOM fflANCISGO GARCIA. Wfad-Ráaj ¡Ŝ  
JWÍawlpsf.—-Aparístaií «Isa Arreas, r.úmMQ feítsiT»»»)' 
El día 19 da ABRIL, a las tres de la tarda, saldrá da 
SANTANDER—salvo eoatingencias—el vapor 
6 B capitA» DON EDUARDO PANQ 
admitiendo paisajcros de todas dases y carga con destüio 
a HABANA, ViERACRüZ y T AMP1CO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES, 
fRECiO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 do impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 5S5, más 7,50 de impuestos. Total, 592̂ 0. 
Fara Tampico, tits. 685, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
día 30 de ABRIL, a las diez de la mañana, saldrá da 
SANTANDER — a a i r o ctíníingenciss—el vapor 
&ara trssbordar an Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A í 
q â saldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admltlaado pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, M J * -
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos deatíaoSi 
incluido imptiestoa, pesetas 507,75 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseó de Pereda,, 36.—Teléfono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ.; 
q u i e r a i i l p e s e t a s 
a n e s c r i b i r a l 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimOí 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
P r e c i o i 3 , 5 0 p e s e t a s . 
Depósito: Doctor Menedieto, M ^ D Í M ' D 
» • T«nta mn !&• principal», larmaola» da Eapaftaí 
CaatfcEd.r: E. PSHEZ DEL MOLiríO.-Pla.» d. la» E « c « ^ 
-ii.. UU. 
E n c u a r t a p l a n a 
E l A r t e C i n e m a t o g r á H 
J 3 X A R X O X j r A J O a ^ ñ í ^ L M ^ 
w^wvvvvvvvvvvvvvvvw^^ 
5 e 5 Í o n f s municipales. 
E l s e ñ o r N e g r e t e s o l i c i t a q u e s e 
h a g a n o b r a s d e r e p a r a c i ó n e n 
D e u n a e ^ c u r ^ i o n artística. 
L o ^ c o r o s m o n t a ñ e s e s t i e n e n u n 
t n s i a s t a r e c i b i m i e n t o e n J e r e z , 
EN E L G R A N T E A T R O tnacMn.'N arti¡atí©as ¡piaaia que se l o vi (iiputaxlo giaidjutsuio y n • 
C á d i z h a dfrspodidb alfós COTOS ¡man- mentó en iCádk la m ú s i c a vocai. t ro dom. Jesiks Gomzáiloz f ^ l ^ o 
'Ai 
ga)náaado.ros do -todos los actos, los TÍO- tvucji a cofa, bmdi t t i i tifewa .onidaluza non 'aquc-Jlos, t enáendo ' JT . 
bfi-c© cáffitalbros D. Fidel GonzéAez, don «1 Aroma de sus « u m p o s e x u i b e r ^ t e ó i ^ w n ^ ca^iñoisas tpcJI¡¿* 
Suilvadoir Roldes, doai. I\lariu<-1 S á n c h e z de fra^juucia; de- sus fiitmos -miettodiO- Oéspíiés del. «luuc.h.) ^ 
tásiosea de u n iii(>doaid3uLraljle. L o s o t - Estos coras mara tañeses , que" nos u/vnadieicéó ll«vs ^ i c é o i i ^ 3 1 ^ 
mfñfe 'feifetáéniao los .•tenlént^s'dte • a i - O seflor M o r d i ó eupl ica a i tílcaMe" 
cMdé &cífbarcs i W c d a , Negafete, Ga- q u « se araujicien las varunt.-s do em-
üA-n, A L T . - H M VilbL v V'-udo v los su«- P'loados quo exisfcei} en ÜL Lorporacion ^ . « ^ . . « ^ _ «.m , 
VA l̂ ^v^ P i i o v T e r á n nuinicipail . G i l , don Jos.. Sanrhoz y Gonz^toz, don Jl^nos de encanto y arnio.ruA, su- obaequaados, rao» U v ^ l Ü * ÍUlJ 
ICI sefuar Ne^i-ete pide que se arrefí le J u a q n í n Fcinfwid-z, don -ManitusI P é - Mnno; do sus cosituarabres ¡populares, ÍHMXO,- p a m únip:nesioaKu. X ;'- \ 
don Adioüfo GuMéiTez, que, s in quererlo, VUÜI |asparcK<ndo COJÍ/los cor()ts y ila o o m i ^ ^ f ^ , I ' 
y don N i - por todla .Kspaüá dpotellos divintos de parece decur que los AS*,.'!..111^ 
Por el secaTeteurk), don Pedro BusLa-
inante ee dá, í é c t o r á dc-d acta de l a el Mafodero, qu so enicnontra ou n ía -HX Z Mar t í nez , don Atl tlfo ( 
sásiián' antoróOif qu© es lanrobada. por Jas condiicioauvs, y vuelve a. ocuparse do^, Consitíuniüüio Ajlviairvid  y 
ufliianiinii'daid." . de l a paviinenitnc.i.i-!i de ta ciudad, Aíonso, han r ival izado
ASUNTOS A N T E S D E L que, asejfum, ^epeciaftinenle. j ior l o que cer a los isauríanderinos muestríLS iai- t rando. olana, y paflipaltonente, e l va- a "os wx-docM^wl-as a ílu e¡a^J. 
D E S P A C H O a. las ealkis <iet Bjxrgos* Atarazacins y <qujvo--,'a« d-i' su ¡aníisl-ad, ag-asajándo- l o r extraordlraano de íiiqnella r e g i ó n »aílLdia <tu Ja docta casa. 
que los estuA!, 
m otro- "a te y de poes í a . Que van d e n i o s - s i m p á t i c o s (To-mo si^npre o^ • ' M 
í t r a s i i- tr id . l ,  llpaLíleane t , l r n Kn-é «s-feDn.fela.s  í|:a catív/;1''" ••'.ij 
i de dospediii s. d 
vsnfíe, «Rl Sahor d-fu ^ z * f l 








Emííl lo Níiííío Gnurpoy ényiaoi, por ha-
her sidio dipffiign.ados para aqueJlos 
cargos, 11.a rénuáeiia de los dfe coucoja-
les. y a que ainÍKis son in.oompalibl'.'K. 
¿ l " concejail dCi» ¡Gafeiráno Ni usi r^, 
fnndúJ idu la en sus niucínas ocupario-
nes y « n sxi e-vt ad.j do eatod1, ¡x- ^ o n U i 
l a ixn-ucda de su mm® ^ con.oejal. 
Se dfeeaJíte ^ •ñ5i fai^iiilrte^ll o rio d-d 
lAynwiitaahi'ieax'to «l a d n ü t í r s - ^ a , y 
í i A i t r d a dar cuenta de osa. roso.liio¡6n 
en l a p r imera rounk'm q p é el Pleno 
reilebre. 
A nt es 
ranie í <<(FJ1 iabor ^ k r " 2 * 
dió díur «un COI:KIÍ«I-U . . / f ' ^ 
taibacos, o.n h o n o r ' ¿ 2 
rrerais, peiY)' su jefe, im s 
3R1D. 1 
I 
•VX'WVWWVWWWWVWW vvwvwwwwwww» w 
El día en San Sebastián. 
Como todos los d í a s los orfeonistas Que pa ra ¿dor ia kle E s p a í l a s i g á i s ^ l'úbi'iico a «u paso por 1^ 
fueron óbjetic d.? ÉiáxgEua ovaciones •qop les deriroiteT^s «l.d afte d iv ino de aa ««nifno d? J.a c s W i ^ n , satluóanA) J 





TTn hnmhiráJ rmln <ttn ¡las que pillos eornlestabah cotí ios .¡M-- d é í i s a d a icistá di aihmai de España . •«! « a ^ m i x 
Ull IIUUIUI V lAJJlUOlU.' u;,(1,,s a (;a(iíz v .¡L La. colon i u los uis^-u-s u iodiógrafos Seraf ín v En a. e&lacaán si? -repdUó k ea 
W / t n r j r i m hínnilV •-••-.: > n n w , con ser c.\i:ií.i«.vdl- J<-aquín Aivaii^z Quinta iv>, andaluc^n, c-'.umo\vd.)ra -h- n^nuabre. iiQz 
w v / ^ W f < y i u t l t * c w c .ni:¡r.!H» ol ile ennos. coi ^ p e n d i ó a m O/teí cantar dio « L a patria, cldca'..: P''1'1;^1-''^ se abrazaban desoidiS 
p i e d r a . 
hja r d ñ o s ' Vü.d'ota o Isaac. p.qnUare  
ya m toda isüíta pairas de A n í u d u d a , 
que VÍ-S ^'¡.luda y Dlág lacla/ma on L.'.s ca-
IP'.s de las ciiuidades y de los pueblos 
v en ilias esWAóiDíeís dwl forrocarr i l . 
.<(Aqu«l que JiaMe "iinafl de E-.paii;». ^ > ^ . MmUi PalUu íxxs. ila, ^ " U l 
turf ipasiüjgta h a de teinar: ^ u t e d o m «ardoflesa, y Tito SernJ 
Q9» le ! - - n u a .tieiu-a oxt i -aña coüofwul «e^Místa» «ajií<undeñnio, H 
y no. le dejen volver.» zanon a l aitre sus mejoras cantas,i 
Es pa t ra i i cn lo de los pcbms e l ha^ liriciierofli pronrumpliir a los de ]a 
i de Ai 
¿SE T R A T A DE UN SUICIDIO? 
SAN S E B A S T I A N . 3.—En el mo-níe 
llumaidb de Goábnru, <M t é r m i n o de ' Müíá Paibasios. di .solistia Tellesfcro cer las cosáis de. buena voftmitald. ní'fl ^ vüv'<18 }T ovaciono» hasla ^ M oapa.t.'iz dWI Cuojpo di; boniberos Audloalin, ha t-Mo mr-. -¡drado el r a d á - Sn-rna y ni -leñar Oabafuis, «a inb ién Sernos pobres en bociienda, aunque Í3'<3¡n 8,6 P̂ r̂  camino dd Puerío 
mnuíc ípa í les dou B e r n a b é G a r d a Las- ver diell ancianoi de t*c... .ata y tilico px:ai ap^au dados IldoantetUte todas las ora esipíritai. llegaijenxos a l a exceflsituid SQSÚñ> M a r í a , diandie actúan esta 
t r a solii-dta, per no anconi rarse ya en efios José R a m ó n Gairnvmdna, ved no ngehea. ' Y ail boato de los orandes muiLtinüllo- che' '(Xn 01 basia e3 techo. 
d íu 
test 
condiciones f í s icas pa ra seguir dos- del pueblo mencionadlo. Tonia uai íiiO L O S C L A S I C O S F R I T O S nanos con nneetro perasaimiento. 
empefiiandio dloho cargo, que en aten- de ielscope.ta> on la. m a n d í b u l a infer ior . Hemos dicho que Cádiz ha despedí - Soanos mi; forjamos castülois en el 
c i 6 n a los a ñ o s de servueio, se le ron- Se cree que se tralla do. un su idd io . ^0 ^ C()ros do un modo imborrable aire con nuestna fantasíai , creyendlo, 
ceda Oit.ro cargo .similar e.n d Ayunta- UN A T R O P E L L O y CS( v m i a d Desdi- avor. ú l t i m o d ía acaso, que a inniostra iijua.iíinaeión 
miento. Pasa a üa Com,isl:dn de Ha- E n fila caüle de M i m e m z un t r a n v í a de su a d u a d ó n , comenzó a extí'.rio- nan de córreiypomder fliats roalkiades. 
cionda.. at.rcp£dló a Oa aaiciaiva de scfiareta y rí¿á¡nse por parte de toda la ciudad el Somos asi , y por nada n i por madíe 
i - cambiaremos (de t á c t i c a en esta An.-
da luida de los. grandes s o ñ a d o r e s , de 
a _ re E io 'l oi ian -de osonn jipu a por parte de toda la ciudad el 
Da s eñora 'viuda- d-eil v i r i tador que cinco a ñ o s Caimeji P é r e z Villentfafc, df'seo de aga^ajarios y , correspon
fué dig. Arb i t r ios , sefior GíK-mos, piído Qio^ada imeo pocos d í a s do .Modina dlondo a tos iaanablie«» (iinNiiitaoiiones'qufl 
que se la abonen los jorncíles. deven- ddf Campo. me lies hac ían , tuv ieron que aceptar 
EZEQUIEL CUEVA?, 
Puer to de Santa María, 1 abril 
VOB TELÉFOHO 
LLEGADA OE LOS Cl 
A JEREZ 
XEREZ, 3.—iK'l rocibimnemito Wbol 
íco: 
UNCOS 
temperamento laltidiente y evocador, * a i a ñm f̂?5 * " « ^ - a ^ a á 
üok'>n -dea adminis t rador del Mercado ha ocm-niido tal mediKJdía de hoy t a b r i a » . ron dotarnos c a n das mejoras \ a l a 9 T * * ™ ^ 1 8 d'e S e v f a MereetififtíFl 
de l a Esperanza para qus se le abonen l i n a s ^ t o s o suceso. Presádá-amos Ja mesa don Eidel Gen- d^ l a Natnraleza: cieilo aauJ, 'luz, ale- ÚQfl.A7 CarittJela' yî ntesJ otras * 
las horas e x t r a o r d f n p i a s A dicha haría pasaba por l a mondo- zález de Pt-redo, don José Carrail, don giria. . . 
Se e n v í a al Negoca^o ^ - ^ ^ - i r i o f t , ri)íllia oadle y Qugar. ,quo baoe esquina Manued C a b a ñ a s , los redaotores de .«Por « s a cauisa vienen a esta Andat-
p a m que comipiMe lo« intonnes, una ^ ^ ^venddia d;e Erancca, etl cvirabi- «El Diiario de Cádiz» y «El Noticiero 
• i d t u d de don Gerardo Síuvtedices TOi orden-ama dil Cuerpo, Atídano M i - G a d i t a n o » teñwm G a r r í a v t i a n a -
paf^v que no se «e cobie d unpuesto i]á:n p.ai.on)t&, cuamdo, movido por 
K-t ne u n ca r ro que tiene destnmado u Í H ^ Q viilanto, se d e s p r e n d i ó die i; 
opejiyciones de labranza. cormiffa un bloque de piiedia de 
Se e n v í a t a m b i é n a ta •Lcaiusi.on do y c.in,co ^Klos die peso. 
H a d c n d a una peC.íOiión de ocho bom- Tj{, Âña. mliinW/i ron 
luc ía da n u e s t r a amoreis dos e s p a ñ ó -
guidas personas llegadas en m 
viles. 
Cambiadlos los safludos de iig«rr; 
entro grandes aplausos y nu IfS i 
propio», oe muestras cosiumbres. de las coros. Comisiones, autorida 
ai^tais, nnimiadosi y agasajitulos de una \ cionvaven .con nosotros; y menen- V n ^úhliicó. «inoriw llenaba la6| 
é p o c a presente. 
d '-T. iT'iNtirwp.nta.d.o m wtos inoint En i m tialler de ebanis t ior ía n A e r m franca c a m a r a d e i í a como en el otro 
S^ oxceptúia del pago ded a rb i t r io de 
j.nqi 
d f S ^ ^ 
de la fecha por di Negodado de H i - ^ ? ' V X A * X ™ ^ ^ f ^ ^ ' ^ L ^ ^ ^ . 9 ^ ^ . . G , u " P01' 'cuanto Can tabr ia se eaicuentra so bienestar que d í a o í re^y nt 
giene. 
Se apiuieiba el pliego de condiciones 
p>i.i a la. adlquiisidón de u n anto-ca- , 
nik'm de ú t i l e s para e l Cuerpo de DESPACHANDO Leoncio. Lontegm. don Saturaiimo Or- Llegan a nosotros y (reciben hospi- r i t u de la "Montaña, reflejajojjí 
]bQmi>ei''OS ^ • - '1 • - > i evoonu 
Se da. teotura do algunas mociones „ ^ z ' 
de l alcíiildé., don R a f a d de día Vega, Atoj, 
de h 





^VVVVVVVVVVVVVW^V^VVVA,VI,VV (,.mmz, oion qayei.a.no uonzaiiez «,u- p0r cujam-to Cant íLbr ia se eaicuentrai so bienest.ar aue d í a ofrece> ^ -rmlsv+íw^m* tvrrez, dan ManueO Esr-andon. don .lo- representada, po r vosotros y .en todos con prodligaládad a d m i r é f ¡JilliXllllilS* s6 González Gu t i erro/., don Francisco í gitiíxa de üa Peiníneuda y do Ajné- hacer pa lp i ta r en esa IhentíoSf J 
-Enida^ don Mianuejl González,, don de o-loiroso y castizo uombrei «i * 
i . egui nnn.n  u e g a n m  i t n  ' o t . ' 
lAdu'.'ionadas con las obras que-se pro-
pone ejcciiJtar en í a aveaiida de ila Rei-
n a Vic tán ia y San'dinero. Se aprueban 
íiriebas mocianes. 
ASUNTOS D E L D E S P A C H O 
ORDINARIO 
PpncffliQiia d'0 Obras.—Se concede l a 




V I S I T A N D O UNA E X P O S I C I O N 
lEl Soberano estuvo em el • r  lnyo^  l Palladlo a] ,lljine ^ auás t í p i c o s can-' 
de bibliotecas y Museos, visitando l a tifc.im siendo aedamados. 
E>oposicion dal p i n t o r valenciano P i - O R F E O N G / 
inaJzo, a c o m p a ñ a d o del duque de M i -
randa. 
A U D I E N C I A S 
iií-rniuca, cuyo aconniraao aimor a ^sr * l " 'rn ™ •.•ni.u.a. ^ 
P a J a c t ó s y relesforo-. Sicnra. echaron ^ m m perfectamente demostm- la. - imprasión dolorosa de \VW 
-tos de .a do; y con modestia, que lies ttiom-a y cnnubres gigantesca, ¡¡J 
eiiaUtace, rememoran con sus t íp icos m i l i a r do las aldeas ^ Jin«fld 
GADITANO canitdcos que su r o - i ó n eis nüoa y va- de l a paz cotidiana o Da-fow ^ 
Y como ya. estaba Cádiz en pvah de p m matices die suis cancioiniec;' puer ¿ l ^ n o r j d o 'las romerías armadiai, e l «Orfeón g a d i t a n o » , hono- dej diecirse ^ m orffUlllo, de p ^ p a ñ a . Y rebrinca, _ ardiorosa y Y*- ^ 
rabie en íadad a r t í s t i c a compuesta por Y C M ,la c.hlkliad aiemiaina, b r in - niocena. mientras f ' . f , p.^ 
s montañesas - n n >; . f u e i l t C f f 
y de a.moa-. Y este Or- ? ^ l t a J U , M T o tido ¿ o y ^ Ja danza.: que de todo es^ 





la T ie r ru ,;o) 
a c i ó n segu í -
- > . . v . v V d r i l ^ vivas a S ^ ^ ^ o ^ i 3 ° y ¿ S 
r , , . i j r- . n i ' y « Cádiz, v acto ísegu'ido las bd l l s i -El estado de Francos Rodríguez. ^ s e ñ o r i t a s An ton ia Bella, Mari . . . 
r e c o r d a r á 
triumífos «nu todos los sitios. 
nucía ra siempre a 1 .rr* • ^ ^̂ ŵ íne v ai1' (inocentes v de picaros 
. h is tor ias galaxias, son espejo ca 
c-1 .acta de fluJ>a«ta de cajones y pues-
tos .d-id .Mercado de 3a É s p e i a h z a ; se 
ítutinríza a don J o s é Muñoz para ins-
talar uní motor e léc t r i co en l a casa 
n ú m e r o 20 d© la aAcniida de Alonso 
Gui tón . 
So acuerda aplazar la. v is i ta que se 
a c o r d ó g i r a r a'l Ins t i tu to Carbajal, re-
lacionada con dos procodiinientos de 
e n s e ñ a n z a que adhi se sigu.-u. 
^OO I0 .SA^OÍI ICEaSTABAN M A D R I D . n . - E i prosidnnie S O B R E LAHWESA . , , , ,> , 
, . TT . , r, . Asopiaoión de lia Piviní-a de 
Ponencia de Hacienda.—Se acuerda , ¿, s. , . _ 
fllevar di Ple-no di « s o n t o i dadonado ^ ñ o r b a n c o s RodrigiíGZ, .continua on unías v el presidenrte de l a masa coral 
con ia.s condiciones necesarias pama estado.grave. a.lud;lcía^ ifleñor Maimharvte, l e y ó das 
m tennilua. l a isaflutación m á s en- ^ ^ . ^ ^ m rm. ^ 
tusiast-a de ntn orfeonista <m noinbre X l a d e r o l i ' l Sabor de ^ T i ^ " 
Y a l m i . n o t ^ M - ^ * < ^ U ? n ^RRALES CARRASC0 van ton estas ^ ¡ ^ 5 
CádiK,_ 31-3-925. d i s cordiales hachos a 
IKRIK» sfumiuiiu» /viiumiuua. LK-IKM, i>espues dos coros m o n t a ñ e s e s v los HPÍ nná<s v i l i o ^ o de todos105 f.* 
j - v ¡ j I 'epa Menéndez y DoOores de l a Vega goflást-as c a c a r o n l o mejor de su re- te-r ouedeii: ed P̂ P10 DeJlirO Cíe la OraVe- l &*&tom diama d o ñ a Joaqiv.na. pea-torio y vino como de la mano d {.', d. u,,' pueblo. 
• t i • • • t . S á n c h e z de Matidianite, itociadais con Ja .confiabido (dunch» o mQi4einda, do pas- Pa^n-u irsted señor a i ^ - , aaCl Se iniCia ligera ] ̂  m a n t i l l a e spaño l a , ampusieroix y mainzandla para luairtarae. 
mejoría. 
de ]a r<^ mónitañosas». siendo despedido .a t a puerta por Unf> hlo hospitalario, 
Don jfosé Tedo, dnrector d d orfeón, personas mas dignificadas do Ja oo- áies prosperiidadeis v ^ S m " ^ 
iVLaariu, dj¿ l o b u n a a unas interasantes cuar- loniia. nos que le rsfreoe "su aí'pAp\El 
ulero v is. s. q. o. s n1-' ' 
\ VEGA LAJMKRA. ^ ¡ r - ; : 
Kl alcalde de Jerez 
¡a a l i g e r o s n i o n t a í t ó ^ ^ l a 
sdáruifeeíríteS l í n e a s , que fueron ovacio-
j u n t o cora.L los. coros 
i n a¡ este Orffx'nn «.oy, por l i a / m a ñ a n a , fueron Jos <o- el airrado con que 
nos -los d d con- ros a (la Excma. Dliputaidón provincial rec ib ía a lo* coros l l , S l f f l ^ S 
 moaitalñeses <PE1 de Cádiz, eintregando a su pnesidente •Después bab ló el yfJLy jff. 
E N LA D I P U T A C I O N , E N p a ñ r  S  o a «• l 
L A S C A L L E S , E N E L SNS" LA iE  I EB . 
T I T U T O Y EN LA E S T A -
CION un eflocuente discurro. 
gastos do niatcriail y de i us tal ac ión g.a„. esperaiizias. 
Hoy, r l a ' m a ñ a , f r  l  - l iTr  e   c V0̂  
Sabor do. l a Tienncaj) , pues con su .ol mensaje deil de 
^ S a S S ^ i á ^ de Hacienda el n P ¿ ^ á o r , ú c m ú « ^ F l ' a n ^ s presencia le h o n r a n y enaltecen. s ^ t a d d n que fué. 
Sníoimo. i d a t i v o a que so abone a don Rodilguez, signen desmando p e r s o n a » Bien v m i d o s sean a- este Orfeón «iqueil s eño r de modo exprosii 
J o a q u í n R. Ñervo el .servido de eaba- de toda.a dmvs sociales. Gaditano, ¡necesitado1 de estáis diemos- cufiiiíe. E u n o w b w <J« los coros h a b ' ó lusias^Q. 
i a do Santander, la A^odiición de ¡te i i ^ ^ i 
5 contestada por saludando a Hos ^ ^ ¡ d a d í * 
l  re ivo y do- r .^ r i^nf^ llenos de 
